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RESUMEN
La necrópolis tardoantigua de época visigoda 
de La Orden-Seminario (Huelva) se encuentra 
entre los vestigios arqueológicos que han puesto de 
QERMðIWXSPEKVERMQTSVXERGMEHIIWXI]EGMQMIRXS
] GSRWXMXY]I YRE HI PEW IWGEWÎWMQEW IZMHIRGMEW
sobre necrópolis rurales de esta clase con que 
GSRXEQSW E RMZIP PSGEP ] VIKMSREP 7Y LEPPE^KS IW
de capital relevancia para el mejor conocimiento 
del ceremonial funerario establecido durante la 
%RXMKÝIHEHXEVHÎEYRTIVÎSHSLMWXÔVMGSUYILEWXE
PEJIGLEEÛRRSLEWMHSFMIRHIðRMHS]WSFVIIPUYI
I\MWXIYRGMIVXSZEGÎSXIÔVMGS
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I. INTRODUCCIÓN.
(IWHIIPEÒSWILERZIRMHSVIEPM^ERHSYRE
WIVMIHIMRXIVZIRGMSRIWEVUYISPÔKMGEWTVIZIRXMZEW]
de urgencia en el marco de los trabajos de urbani-
^EGMÔRHIPHIRSQMREHS4PER4EVGMEPt7IQMREVMSu
HI,YIPZEÂQFMXSUYILEWMHSEHQMRMWXVEXMZEQIR-
XI MRXIKVEHS E VEÎ^ HI PSW MQTSVXERXIW LEPPE^KSW
e investigaciones arqueológicas llevadas a cabo en 
HMGLEI\XIRWMÔRHIRXVSHIP7IGXSV&7ERXE1EVXE
La Orden) de la Zona Arqueológica de la capital 
SRYFIRWI 0E ^SRE IR GYIWXMÔR UYI IW GSRSGMHE
TSV PELMWXSVMSKVEJÎEVIGMIRXIGSQS]EGMQMIRXSHI
0E3VHIR7IQMREVMS+SR^ÂPI^et al:IVE
et alGSRJSVQEYRI\XIRWSWSPEV
VIGXERKYPEV EGXYEPQIRXI HIPMQMXEHS ] TVSXIKM-
HSHILIGXÂVIEWHIWYTIVðGMIUYIIWXÂ WMXYEHS
IR PE TIVMJIVME RSVXI HIP GEWGS YVFERS HI,YIPZE
HSRHI WI LER PSGEPM^EHSQÂW HI  IWXVYGXYVEW
arqueológicas negativas que atestiguan una ocupa-
GMÔRGSRXMRYEHEHIWHIIP2ISPÎXMGSðREPLEWXEÊTSGE
GSRXIQTSVÂRIE
4SVZEVMSWQSXMZSWIWXEEGXYEGMÔRLEWYTYIWXS
YREHIPEWMRXIVZIRGMSRIWHIQE]SVGEPEHSIRPEGMY-
HEHHI,YIPZE IR PEW ÛPXMQEW HÊGEHEW TIVS WSFVI
XSHSHIWXEGETSVPEKVERGERXMHEH]HMZIVWMHEHHI
PSW VIWXSW EVUYISPÔKMGSW MRZIWXMKEHSW UYI EFEVGER
YRE WIGYIRGME QMPIREVME ] GEWM GSRXMRYEHE IR IP
XMIQTS]TSVIPI\GIPIRXIIWXEHSHIGSRWIVZEGMÔR
] GEPMHEHHI PSW VIKMWXVSWHSGYQIRXEHSW0SW XVE-
FENSWVIEPM^EHSWIRIPZMEVMS]IRHMZIVWEWTEVGIPEW
HIPEYVFERM^EGMÔRJYIVSRTVSQSZMHSW]INIGYXEHSW
TSV PE IQTVIWE¢RJSVE+-4 GSRIP EWIWSVEQMIRXS
GMIRXÎðGSHIQMIQFVSWHIPE9RMZIVWMHEHHI,YIP-
ZEGSQSWSRPSWTVSJIWSVIWHSGXSVIW.':IVE6S-
HVÎKYI^]*+ÔQI^8SWGERS
La documentación manejada para la elaboración 
de este estudio procede del conjunto de dichas in-
XIVZIRGMSRIW EVUYISPÔKMGEW]HI PSW XVEFENSW I MR-
JSVQIWERXVSTSPÔKMGSWVIEPM^EHSWTSV PE MRZIWXMKE-
HSVE-0ÔTI^*PSVIW14SVSXVETEVXI
IPEVXÎGYPSUYIEUYÎTVIWIRXEQSWIWYREWÎRXIWMWHIP
8VEFENS*MRHI1EWXIVHIPE9RMZIVWMHEHHI,YIPZE
VIEPM^EHSTSVYRSHIPSWðVQERXIWHYVERXIIPGYVWS
2012/20132
1 Agradecemos a la antropóloga e investigadora Inma-
GYPEHE0ÔTI^*PSVIWWYWRYQIVSWEW]ZEPMSWEWETSVXEGMSRIW
]VIGXMðGEGMSRIWEPXI\XSðREPHIIWXIXVEFENS
&EXERIVS1EVXÎR' 0EWRIGVÔTSPMW XEVHSER-
XMKYEIMWPÂQMGEWHIP]EGMQMIRXSHI0E3VHIR7IQMREVMSHI
,YIPZE8VEFENS*MRHI1EWXIV9RMZIVWMHEHHI,YIPZE-R-
ÊHMXS
II. SITUACIÓN DE LA NECRÓPOLIS Y DISTRIBUCIÓN ES-
PACIAL DE LAS ESTRUCTURAS FUNERARIAS.
La necrópolis tardoantigua de La Orden-Semi-
REVMSIWXÂGSQTYIWXETSVRYIZIIWXVYGXYVEWJYRIVE-
VMEWWMXYEHEWIRPE^ SRERSVSIWXIHIP]EGMQMIRXSIR
IPHIRSQMREHSWIGXSVt:MEP&u]EKVYTEHEWIRWY
TEVXIGIRXVEPðKYVE0ERIGVÔTSPMWUYISGYTEYR
IWTEGMSHIEPVIHIHSVHIQ2WIYFMGEIRPEPEHI-
ra septentrional de una de las pequeñas elevaciones 
UYI GSRJSVQER IP ]EGMQMIRXS ]QY] TVÔ\MQE EP
EVVERUYIHIPEZEKYEHEUYIPSGVY^EIRWIRXMHS73
2)IRYRE^SREHI WYEZITIRHMIRXI GSRGSXE IR
XSVRSEPSWQWRQ
%PKYREWHIPEWXYQFEWTVIWIRXERVIPEGMSRIWJÎWM-
GEWHIGSVXIGSRSXVEWIWXVYGXYVEWTSWXIVMSVIWGSQS
^ERNEWWMPSWSJSWEWTSVPSUYIIRTEVXILERWMHSEP-
XIVEHEWWYTIVðGMEPQIRXIRSSFWXERXIWIIRGYIRXVER
IRYRIWXEHSHIGSRWIVZEGMÔRÔTXMQS
El conjunto de estructuras que forman la necró-
TSPMWTSHVÎEHMZMHMVWIIRXVIWKVYTSWWIKÛRWYHMWXVM-
FYGMÔRYRTVMQIVKVYTSGSRYREHMWTSWMGMÔRQY]
VIKYPEV IWXEVÎE GSQTYIWXS TSV PEW XYQFEW 
 ]  UYI WI IRGYIRXVER EPMRIEHEW PEXIVEP-
QIRXIHI2SVXIE7YV VIWTIGXMZEQIRXI]GSRYRE
separación media entre ellas de unos 2 m aproxi-
QEHEQIRXI9RWIKYRHSKVYTSIWXEVÎEGSQTVIRHM-
HSTSVPEWIWXVYGXYVEWEF]
GUYIWMKYIRYREEPMRIEGMÔRJVSRXEP3IWXI)WXI
VIWTIGXMZEQIRXI JSVQERHSYRELMPIVE E TEVXMV HI
PSWTMIWHIPEXYQFE]GSRYREWITEVEGMÔRIR-
XVIIPPEWHIYRSWQHIQIHMEWMFMIRPEWXVIWÛPXM-
QEWIWXVYGXYVEWWIIRGYIRXVERQÂWTVÔ\MQEWIRXVI
WÎGSRVIWTIGXSEPEWHIQÂW4SVÛPXMQSXIRIQSWPE
IWXVYGXYVEPEGYEPWIIRGYIRXVEEMWPEHEEP7YV
HIPEWERXIVMSVIW]WITEVEHEHIEUYIPPEWTSVYRSW
QETVS\MQEHEQIRXI
'EFIHIWXEGEVUYIPEEKVYTEGMÔRHIIRXIVVEQMIR-
tos hispano-visigodos de La Orden-Seminario se 
PSGEPM^E IR YRE ^SRE HIP ]EGMQMIRXS UYI IR JEWIW
WYGIWMZEW WIVÂ MKYEPQIRXIYXMPM^EHE GSQS ÂVIE GI-
QIRXIVMEP LEFMÊRHSWI HSGYQIRXEHS E YRSW Q
QÂWEP2SVXIHSWITMWSHMSWHIIRXIVVEQMIRXSWMWPÂ-
QMGSWIPTVMQIVSGSVVIWTSRHMIRXIEYRQSQIRXS
IQMVEPGEPMJEPWW-<<]IPSXVSEHWGVMXSEPEÊTSGE
almohade3
III. LAS ESTRUCTURAS Y SUS CONTEXTOS FUNERARIOS
)WXVYGXYVE*SWEHITPERXEVIGXERKYPEVGSR
PSWI\XVIQSWVIHSRHIEHSWTEVIHIWVIGXEW]JSRHS
3:ÊEWIWYTVERSXE
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TPERSGSRYRESVMIRXEGMÔR)WXI3IWXI8MIRIYREW
HMQIRWMSRIWHIQHIPSRKMXYHQHIER-
GLYVE]YRETVSJYRHMHEHHIQðKYVE0E
estructura aloja un enterramiento primario corres-
pondiente a un individuo infantil de entre 11-12 
EÒSW]YREIWXEXYVEHIQGSPSGEHSIRTSWM-
GMÔRHIGÛFMXSWYTMRSGSRFVE^SHIVIGLSI\XIRHMHS
I M^UYMIVHS ñI\MSREHS WSFVI EFHSQIR ] TMIVREW
I\XIRHMHEW GSRYRE SVMIRXEGMÔR HI WEKMXEP E 
3IWXI]GEVELEGMEIP)WXI2SGSRXMIRIENYEV
)WXVYGXYVE*SWEHITPERXEVIGXERKYPEVTE-
VIHIWZIVXMGEPIW]JSRHSTPERSGSRYRESVMIRXEGMÔR
)WXI3IWXI 8MIRI YREW HMQIRWMSRIW HI Q HI
PSRKMXYHQHIERGLYVE]YRETVSJYRHMHEHHI
Q)PVIZIWXMQMIRXSHIPEWTEVIHIWHSXEEPEIW-
XVYGXYVEHIYRETPERXEXVETI^SMHEPQÂWERGLEIRPE
GEFIGIVEUYIEPSWTMIW]IWXÂJSVQEHSTSVWIMWLMPE-
HEWHIPEHVMPPSWHMWTYIWXSWEWSKE]XM^ÔRHIQERIVE
MVVIKYPEV]EPIEXSVMEðKYVE0EGYFMIVXEXMIRIYREW
HMQIRWMSRIWHIQHIPSRKMXYH]QHIER-
GLYVE]IWXÂJSVQEHETSVPENEWHITM^EVVEJVEKQIR-
XSWHIPEHVMPPS]YRWMPPEVHITMIHVEGEPGEVIRMXE
Esta estructura funeraria aloja un enterramien-
to primario que corresponde a un individuo adul-
XSQEHYVSQEWGYPMRS HI YRSW  EÒSW] YRE
IWXEXYVE HI IRXVI ±Q GSPSGEHS IRTSWM-
GMÔRHIGÛFMXSWYTMRSGSRFVE^SHIVIGLSñI\MSREHS
WSFVI EFHSQIR ] TMIVREW I\XIRHMHEW GSR WEKMXEP
SVMIRXEHS E  3IWXI )P MRHMZMHYS MRLYQEHS
presenta lesiones articulares degenerativas generali-
^EHEWIRIPIWUYIPIXSHSWJVEGXYVEWVIWYIPXEWIRFVE-
^SHIVIGLS]LSQFVSM^UYMIVHS]YREQYWGYPEXYVE
FEWXERXIHIWEVVSPPEHEIWTIGMEPQIRXIPEUYIEJIGXEE
las extremidades superiores En contexto secundario 
encontramos una deposición funeraria colocada a 
PSWTMIWHIPMRHMZMHYS]UYIWIGSVVIWTSRHIVÎEGSR
PETVMQIVEMRLYQEGMÔRHIPEXYQFEERXIWHIPVIE-
TVSZIGLEQMIRXSHI PEQMWQE)WXSW VIWXSW GSVVIW-
ponden a un individuo adulto joven femenino de 
YRSWEÒSW]IWXEXYVEHIIRXVI±Q
*MKYVE)WXVYGXYVE'SRXI\XSWJYRIVEVMSW
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que comparte con el anterior la presencia de huesos 
WIWEQSMHISWGEVÂGXIVRSQÊXVMGSHIGMIVXSGSQTS-
RIRXIKIRÊXMGSUYITIVQMXIWYKIVMVTSWMFPIWZÎRGY-
PSWHITEVIRXIWGS
)PENYEVJYRIVEVMSðKYVEIWXÂGSQTYIWXSTSV
GYEXVS IPIQIRXSW YRE NEVVMXE GIVÂQMGE YRE LSNE
de hierro perteneciente a una herramienta para el 
GYVXMHSHITMIPIWYRELIFMPPEHILMIVVSHIGMRXYVÔR
TIUYIÒE]SXVEHIQE]SVXEQEÒS
0ENEVVMXEIWHIYRWSPSEWE]GYIVTSJYWMJSVQI
HIGSPSVFIMKI GSRIWXVIGLSKSPPIXIHI WIGGMÔRGM-
PÎRHVMGEFSGE GMVGYPEV] PEFMSQSPHYVEHSLEGME IP
I\XIVMSV]PEFEWIIWHIJSRHSTPERS4VIWIRXEYR
asa de cinta de sección oval que parte de la boca del 
VIGMTMIRXI]HIWGERWEIRPE^SREGIRXVEPHIPGYIVTS
8MIRIYREEPXYVEHIGQ]YRHMÂQIXVSIRPEFEWI
HI GQ)WXE NEVVMXE IWXÂ GSPSGEHEE PEHIVIGLE
HIPGVÂRIS
0E TMI^EQIXÂPMGE HI LMIVVS GSVVIWTSRHMIRXI E
una herramienta para curtir la piel presenta una 
LSNETPEREHIðPSGSRZI\SUYIWIHIWEVVSPPEETEV-
XMVHIHSWETÊRHMGIWWEPMIRXIWPEXIVEPIW%EQFSWPE-
dos de la hoja se disponen dos espigones rectos que 
GSRWXMXY]IRPSWIRQERKYIWHI PETMI^EVIHSRHIE-
dos en los extremos para insertar sendos mangos 
HIQEHIVE)RYRSHIIWXSWI\XVIQSWPETMI^EEÛR
GSRWIVZEFEVIWXSWHIQEHIVE8MIRIYREPSRKMXYHHI
GQ]YREERGLYVEHIGQ)WXIIPIQIRXSWI
IRGSRXVÔFENSIPGSWXEHSHIPGYIVTSIRXVIIPFVE^S
]PEGENEXSVÂGMGE
El broche de cinturón grande de hierro es de 
TPEGEVÎKMHEWIRGMPPE]TIVðPPMVMJSVQIGSRETÊRHMGI
IRWY^SREHMWXEPWMRHIGSVEGMÔR7IGEVEGXIVM^ETSV
XIRIVPELIFMPPE]PETPEGEJYRHMHEWIRYREWSPETMI^E
0ELIFMPPEIWHIJSVQEEVVMÒSREHEIWXÂMRGSQTPIXE
] PI JEPXE XEQFMÊR IP LIFMNÔR8MIRI YREW HMQIR-
WMSRIWHI GQHI PSRKMXYH MRGPY]IRHSTPEGE]
LIFMPPEYREERGLYVEHIGQIRPE^SREGIRXVEPHI
PETPEGE]GQIRPELIFMPPE7IIRGSRXVEFEWSFVI
PELSNEHIGYVXMHSVEPEEPXYVEHIPGSHSM^UYMIVHS
)PÛPXMQSHIPSWIPIQIRXSWHIENYEVIWXÂVITVI-
sentado por una hebilla de cinturón pequeña de 
LMIVVSHIJSVQESGLEZEHE]WIRGMPPEWMRHIGSVEGMÔR
4VIWIRXELIFMNÔRSEKYNEGSQTPIXE]ETS]EHEIRPE
QSVXENE*YILEPPEHENYRXSEPEQYÒIGEM^UYMIVHE
)WXVYGXYVE*SWEHITPERXEVIGXERKYPEVGSR
TEVIHIWZIVXMGEPIW]JSRHSTPERSGSRYRESVMIRXE-
GMÔR)WXI3IWXIGSRPEGEFIGIVEE3IWXI8MIRI
YREW HMQIRWMSRIW HI Q HI PSRKMXYH Q
HIERGLYVE]YRETSXIRGMEHIQ0EGYFMIVXE
IWXÂGSRWXVYMHEQIHMERXIGEWGSXIWHIPEHVMPPSGSR-
WIVZÂRHSWIÛRMGEQIRXIIRPEGEFIGIVEHIPEXYQFE
ðKYVE 0EWTEVIHIWHI PEJSWEIWXÂRVIZIWXMHEW
GSRYREGENEHI PEHVMPPSWGY]SETEVINSIW XEQFMÊR
MVVIKYPEVMRXIVGEPERHSEPKYRSWJVEKQIRXSWHItegu-
lae ]TIUYIÒSWVMTMSWTÊXVISWEQSHSHIGEP^S
7ILEMHIRXMðGEHSYREMRXIVJEGMIWHII\TSPMSUYI
LE HIWXVYMHS XSHE PEQMXEH)WXI HI PE IWXVYGXYVE
habiendo desaparecido casi la totalidad de la depo-
*MKYVE)WXVYGXYVE'SRXI\XSWJYRIVEVMSW
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WMGMÔRJYRIVEVME»RMGEQIRXI WILERLEPPEHSEPKY-
nos restos óseos en posición secundaria en el relleno 
que colmata la fosa de expolio posterior a la estruc-
XYVE0SWVIWXSWGSVVIWTSRHIREYREHYPXSQEWGYPM-
RSWMRUYIWIETSWMFPIIWTIGMðGEVQÂWHIFMHSEPS
IWGEWS]EPIWXEHSHIGSRWIVZEGMÔRHIPSWQMWQSW
2SGSRXMIRIENYEV
)WXVYGXYVE*SWEHITPERXEVIGXERKYPEVGSR
TEVIHIWVIGXEW]JSRHSTPERSGSRYRESVMIRXEGMÔR
)WXI3IWXI8MIRIYREW HMQIRWMSRIW HIQHI
PSRKMXYHQHIERGLYVE]YRETVSJYRHMHEHHI
Q0EJSWEIWXÂVIZIWXMHEGSRYREGENEHIPEHVM-
llos alternando una hilada inferior con los ladrillos 
HMWTYIWXSWIRZIVXMGEP]YREWYTIVMSVIRLSVM^SRXEP
EWSKE0EEPXYVEGSRWIVZEHEHIIWXIVIZIWXMQMIRXSIW
HIQ)REQFSWPEXIVEPIWHIPEGEFIGIVEWIHMW-
TSRIRHSWKVERHIWPENEWHITM^EVVEUYIGSQTPIXERIP
VIZIWXMQMIRXSHIPEJSWEðKYVE0ETEVXIGSRWIV-
ZEHEHIPEGYFMIVXEXMIRIYREWHMQIRWMSRIWHI
QHIPSRKMXYH]QHIERGLYVE]IWXÂGSRWXVYM-
HEEFEWIHIPENEWHITM^EVVEFPSUYIWMVVIKYPEVIWHI
GEPGEVIRMXE]JVEKQIRXSWHIPEHVMPPS)RIPI\XVIQS
SVMIRXEPHIPEGYFMIVXE]ETVSZIGLERHSYRLYIGSIR
PEQMWQEIRGSRXVEQSWYRETIUYIÒEIWXVYGXYVEGMV-
GYPEVHITMIHVEWHIQHIHMÂQIXVSUYIHIPMQMXE
una deposición funeraria en contexto secundario en 
JSVQEHISWEVMS
La estructura principal aloja un enterramiento 
primario que contiene los restos de un individuo 
masculino adulto maduro de entre 40-50 años con 
YRE IWXEXYVE ETVS\MQEHEHI ±6´96 m coloca-
HSIRTSWMGMÔRHIGÛFMXSWYTMRSGSRFVE^SWñI\MS-
REHSWWSFVIIPEFHSQIR]TMIVREWI\XIRHMHEWGSR
YRESVMIRXEGMÔRHIWEKMXEPE3IWXI)PMRHMZM-
HYSTVIWIRXEZEVMEW PIWMSRIWHI XMTS XVEYQÂXMGS]
SWXISEVXMGYPEV
El osario corresponde a los restos de un indivi-
HYSEHYPXSNSZIRQEWGYPMRSHIIRXVIEÒSW]WI
IRGYIRXVETVÂGXMGEQIRXIPEXSXEPMHEHHIPIWUYIPIXS
El ajuar corresponde al enterramiento primario 
*MKYVE)WXVYGXYVE'SRXI\XSWJYRIVEVMSW]IPIQIRXSWHIENYEV
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]IWXÂVITVIWIRXEHSTSVYRÛRMGSIPIQIRXSYRENE-
VVMXEHIGIVÂQMGEHIYRWSPSEWEHIGYIVTSFMXVSR-
GSGÔRMGS]GSPSVSGVIEREVERNEHSQÂWIWXVIGLEIR
IPGYIPPSUYIIRPEFEWI4VIWIRXEYRXSWGSEPMWEHSIR
WYWYTIVðGMI)PGYIPPSIWGSVXS]GMPÎRHVMGSGSRYRE
FSGEGMVGYPEVHIFSVHIQSPHYVEHSEWMQÊXVMGS)PEWE
IWHIWIGGMÔRSZEPTEVXMIRHSHIPGYIPPSTEVEETS]EV
WSFVIPE^SREQIHMEHIPETEVXIWYTIVMSVHIPEZEWMNE
]PEFEWIIWHIJSRHSTPERS8MIRIYREEPXYVEHI
GQ]YRHMÂQIXVSIRPEFEWIHIGQðKYVE
)WXENEVVMXEIWXÂGSPSGEHEEPEHIVIGLEHIPGVÂRIS
%WSGMEHSEPSWEVMSWILELEPPEHSYRETMI^EQI-
XÂPMGE GSVVIWTSRHMIRXI E YR ERMPPS HI FVSRGI GSR
IPJVIRXIIRWERGLEHS]QEVGEHSGSRHSWMRGMWMSRIW
EGEHEPEHSHIPGLEXÔR8MIRIHIGSVEGMÔRVITYNEHE
GY]SWQSXMZSWKISQÊXVMGSWGSRWMWXIRIRHSWTIPXEW
EJVSRXEHEWTSV WYWÂTMGIWIRIP GIRXVSHIPGLEXÔR
ñERUYIEHEWTSVHSWTEVIWHIXVMÂRKYPSWIRJVIRXEHSW
TSVWYWZÊVXMGIWZIVXMGEPQIRXI%TEVXMVHIPGLEXÔR
]EEQFSW PEHSWHIPQMWQSTVIWIRXEWIVMIWHIHSW
XVMÂRKYPSWIRJVIRXEHSWTSVWYWZÊVXMGIWIRZIVXMGEP
EPXIVRERHSWIKYMHEQIRXIGSRSXVSWHSWIRLSVM^SR-
XEPðKYVE
)WXVYGXYVE*SWEHITPERXEVIGXERKYPEVGSR
TEVIHIWZIVXMGEPIW]JSRHSTPERSGSRYRESVMIRXE-
GMÔR )WXI3IWXI ] HMQIRWMSRIW HI Q HI PSR-
KMXYH  Q HI ERGLYVE ] YRE TVSJYRHMHEH HI
Q2S TVIWIRXE GYFMIVXE RM VIZIWXMQMIRXS IR
PEWTEVIHIWðKYVE)WXEIWXVYGXYVEGSRXMIRIYRE
MRLYQEGMÔRTVMQEVMEGY]SMRHMZMHYSIWXÂGSPSGEHS
IR TSWMGMÔR HIGÛFMXS WYTMRS GSR FVE^S M^UYMIVHS
I\XIRHMHSHIVIGLSWIQMñI\MSREHSWSFVIEFHSQIR
TMIVREW I\XIRHMHEW] GSR WEKMXEP SVMIRXEHS E
3IWXI 0SW VIWXSW WI IRGYIRXVER IR QEP IWXEHS HI
GSRWIVZEGMÔR]TEVXIHIPIWUYIPIXSLEHIWETEVIGMHS
No obstante el estudio antropológico revela que se 
trata de un individuo masculino adulto  con una es-
XEXYVEHI±Q2SGSRXMIRIENYEV
)WXVYGXYVE E *SWE HI TPERXE VIGXERKYPEV
GSR PSW I\XVIQSW VIHSRHIEHSW TEVIHIW VIGXEW ]
JSRHS TPERS 7Y SVMIRXEGMÔR IW )WXI3IWXI 8MIRI
YREWHMQIRWMSRIWHIQHIPSRKMXYHYREER-
GLYVEHIQ]YRETVSJYRHMHEHHIQ)WXÂ
revestida con una caja de ladrillos compuesta por 
HSWLMPEHEWHI PEHVMPPSWE WSKEGY]SQÔHYPSIWHI
\\GQðKYVE0EGYFMIVXEHIPEXYQFE
IWXÂ GSRWXVYMHEQIHMERXI WMPPEVIW PENEW HITM^EVVE
fragmentos de tegulae]PEHVMPPSW
En el extremo Oeste de la tumba encontramos 
una pequeña estructura semicircular que corta a la 
GEFIGIVEWITEVEHEHIÊWXETSVYRELMPEHEHIPEHVM-
PPSW HÂRHSPI EP GSRNYRXS IR IWXE TEVXI IP EWTIGXS
HIYREGEFIGIVEEQTPMEHE]QÂWVIHSRHIEHE)WXE
estructura semicircular tiene unas dimensiones de 
QHI PSRKMXYH]QHIERGLYVE7YGY-
FMIVXEIWXÂJSVQEHETSVPENEWHITM^EVVEHIQIHMERS
XEQEÒS]JVEKQIRXSWHIPEHVMPPSðKYVE
La tumba presenta un enterramiento primario 
que contiene los restos de un individuo masculino 
EHYPXSQEHYVSHIEÒSWGSRYREIWXEXYVEHI
±QGSPSGEHSIRTSWMGMÔRHIGÛFMXSWYTMRS
GSR FVE^SW ñI\MSREHSW WSFVI EFHSQIR ] TMIVREW
*MKYVE)WXVYGXYVE'SRXI\XSJYRIVEVMS
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I\XIRHMHEWGSRWEKMXEPSVMIRXEHSE3IWXI7I
HIXIGXEIRIPGEHÂZIVEFYRHERXITEXSPSKÎESWXISEV-
XMGYPEVQIXEFÔPMGE]SHSRXSPÔKMGE
0E IWXVYGXYVE WIQMGMVGYPEV PSGEPM^EHE IR PE GE-
becera de esta tumba aloja  restos en posición se-
GYRHEVMEUYITVSFEFPIQIRXIWIGSVVIWTSRHEGSRIP
TVMQIV IRXIVVEQMIRXS HI IWXI GSRNYRXS] UYI JYI
desalojado de la tumba para depositar al nuevo indi-
ZMHYS7IXVEXEHIPSWVIWXSWRSEVXMGYPEHSWHIYRMR-
dividuo masculino adulto maduro con una estatura 
HI ±Q XEQFMÊRGSRHMZIVWEWTEXSPSKÎEW
TVMRGMTEPQIRXISWXISEVXMGYPEV
El ajuar funerario del enterramiento primario 
IWXÂJSVQEHSTSVYRIPIQIRXSYRENEVVMXEGIVÂQMGE
HIGYIVTSTMVMJSVQIEWMQÊXVMGSGSRGYIPPSEPEVKEHS
]GMPÎRHVMGSHIGSPSVSGVIEREVERNEHSPMKIVEQIRXI
IRWERGLEHSIR WY^SREQIHMEHI PEUYIEVVERGER
dos asas simétricas de sección oval que llegan has-
XEPEQMXEHHIPETER^E4VIWIRXEYRFSVHIHIXMTS
QSPHYVEHS]YREFEWIHIJSRHSGSRZI\S8MIRIYRE
EPXYVEHIGQ]YRHMÂQIXVSIRPEFEWIHI
GQðKYVE)WXETMI^EWIIRGYIRXVEWMXYEHEWSFVI
IPJÊQYVM^UYMIVHSIRYRETSWMGMÔRHMJIVIRXIEPEW
PSGEPM^EHEW IRSXVEW XYQFEW]E HIWGVMXEW HSRHI WI
PSGEPM^EEPEHIVIGLEHIPGVÂRIS
)WXVYGXYVEF7IPSGEPM^EETIREWQLEGMEIP
)WXIHIPEERXIVMSV*SWEHITPERXEVIGXERKYPEVGSR
PSWI\XVIQSWVIHSRHIEHSWTEVIHIWVIGXEW]JSRHS
TPERSGSRYRESVMIRXEGMÔR)WXI3IWXI8MIRIYREW
HMQIRWMSRIW HI Q HI PSRKMXYH YRE ERGLYVE
HI Q ] YRE TVSJYRHMHEH HI Q ðKYVE
0EGYFMIVXEIWXÂJSVQEHETSVPENEWHITM^EVVE]
JVEKQIRXSWHIPEHVMPPS]PETEVXIGSRWIVZEHEXMIRI
YREWHMQIRWMSRIWHIQHIPSRKMXYH]Q
HIERGLYVE
Esta estructura funeraria aloja un enterramiento 
primario que contiene los restos de un individuo 
MRJERXMPHIEÒSW]GSRYREIWXEXYVEHIQ
*MKYVE)WXVYGXYVEE'SRXI\XSWJYRIVEVMSW]IPIQIRXSHIENYEV
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)WXÂGSPSGEHSIRTSWMGMÔRHIGÛFMXSWYTMRSGSRFVE-
^SWñI\MSREHSWWSFVIEFHSQIR]TMIVREWI\XIRHM-
HEWGSRWEKMXEPSVMIRXEHSE3IWXI]GEVELEGME
IP2SVIWXI7IHIXIGXEIPTSWMFPIYWSHIYRWYHEVMS
2SGSRXMIRIENYEV
)WXVYGXYVE  *SWE HI TPERXE VIGXERKYPEV
GSR PSW I\XVIQSW VIHSRHIEHSW TEVIHIW ZIVXMGEPIW
] JSRHS TPERS GSR YRE SVMIRXEGMÔR )WXI3IWXI
8MIRIYREWHMQIRWMSRIWHIQHIPSRKMXYHYRE
ERGLYVEHIQ]YRETVSJYRHMHEHHIQ
ðKYVE0EIWXVYGXYVETVIWIRXEYREGYFMIVXEGSQ-
TYIWXETSVHSWKVERHIWPENEWHITMIHVE]JVEKQIRXSW
HI PEHVMPPS0E JSWEHI MRLYQEGMÔR EPSNEYR IRXI-
rramiento primario correspondiente a un indivi-
HYSMRJERXMPHIIRXVIEÒSW]IWXEXYVEHIQ
ETVS\MQEHEQIRXI)WXÂGSPSGEHSIRTSWMGMÔRHIGÛ-
FMXSWYTMRSGSRFVE^SW]TMIVREWI\XIRHMHEW]GSR
YRESVMIRXEGMÔRWEKMXEPE7YVSIWXI)PIWXYHMS
antropológico revela el posible uso de un sudario o 
QSVXENE2SGSRXMIRIENYEV
*MKYVE)WXVYGXYVEF'SRXI\XSWJYRIVEVMSW
)WXVYGXYVEG7IPSGEPM^EETIREWEQEP7YV
HIE*SWEHITPERXEVIGXERKYPEVTEVIHIWVIG-
XEW]JSRHSTPERSGSRYRESVMIRXEGMÔR)WXI3IWXI
8MIRIYREWHMQIRWMSRIWHIQHIPSRKMXYH
QHIERGLYVE]YRETVSJYRHMHEHHIQ0EJSWE
IWXÂVIZIWXMHEGSRYREGENEHIPEHVMPPSWGY]EPSRKM-
XYHQÂ\MQEIWHIQWMIRHSQÂWERGLEIRPE
GEFIGIVEHSRHIXMIRIYREERGLYVEHIQ)WXI
VIZIWXMQMIRXSIWXÂJSVQEHSTSVXVIWLMPEHEWHIPE-
HVMPPSWEWSKEGY]SQÔHYPSIWZEVMEFPI ðKYVE
0EGYFMIVXEHI PEXYQFEIWXÂGSRWXVYMHEQIHMERXI
JVEKQIRXSWHI PEHVMPPSW]tegulaeTM^EVVEW]HSW
WMPPEVIWHIVSGEGEPGÂVIEYRSHIIPPSWIRPEGEFIGIVE
]SXVSEPSWTMIW4VIWIRXEYREWHMQIRWMSRIWHIQ
HIPSRKMXYH]QHIERGLYVE
Esta estructura aloja restos en posición secunda-
VMEIRPE^SREGIRXVEPHIPMRXIVMSVHIPEXYQFE)WXSW
VIWXSWGSVVIWTSRHIREYRMRHMZMHYSRISREXS]HSW
MRJERXMPIWHIIRXVI]EÒSW
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)P ENYEV JYRIVEVMS IWXÂ GSQTYIWXSTSVYR WSPS
IPIQIRXS YRE NEVVMXE GIVÂQMGE WMQMPEV E PEW ERXI-
VMSVQIRXIHIWGVMXEWHIGYIVTSTMVMJSVQIEWMQÊXVM-
GSHIGSPSVFIMKIFPERUYIGMRSWMRHIGSVEGMÔRGSR
estrecho gollete de sección troncocónica invertida 
que remata en una boca trilobulada de labio mol-
HYVEHS4VIWIRXEYREWEHIGMRXEHIWIGGMÔRSZEPEHE
UYIEVVERGEHIPFSVHI]HIWGERWEIRPE^SREQIHME
HIP GYIVTS] PE FEWI IW HI JSRHS GSRZI\S8MIRI
YRE EPXYVE HI  GQ]YRHMÂQIXVS IR PE FEWI HI
GQðKYVE0ETMI^EWI PSGEPM^EIRIPÂRKYPS
WYVSIWXIHIPEGEFIGIVEHIPEXYQFE]TSWMFPIQIRXI
esté relacionada con un contexto funerario anterior 
EPSWEVMS
IV. ESTUDIO DE LOS CONTEXTOS MATERIALES Y AN-
TROPOLÓGICOS
IV.1. LAS ESTRUCTURAS FUNERARIAS
Las tumbas que integran la necrópolis hispano-
visigoda de La Orden-Seminario consisten en es-
tructuras negativas excavadas en el sustrato tercia-
VMSUYIJSVQEPEFEWIKISPÔKMGEHIP]EGMQMIRXS0EW
JSWEWTVIWIRXERTSVPSKIRIVEPTPERXEVIGXERKYPEV
SWYFVIGXERKYPEVGSRPSWI\XVIQSWPMKIVEQIRXIVI-
HSRHIEHSWTEVIHIWZIVXMGEPIW]JSRHSTPERS
 )R GYERXS E WYW GEVEGXIVÎWXMGEW QSVJSPÔKMGEW
existe una clara diferencia entre las estructuras 
funerarias que presentan revestimiento de las pa-
VIHIW] PEW UYI WSRHI JSWE WMQTPI)RXVI PEW TVM-
QIVEWWIMRGPY]IRPEWIWXVYGXYVEW
E]GPEWGYEPIWHMWTSRIRHITEVEQIRXSW
HI PEHVMPPSW GSRQÔHYPSW IR XSVRS E \\ GQ
] UYI GSRðKYVER TPERXEW MRXIVMSVIW VIGXERKYPEVIW
S XVETI^SMHEPIW(IRXVSHI IWXI GSRNYRXSHI XYQ-
FEWWIHMWXMRKYI PEIWXVYGXYVETSV MRGSVTSVEV
EEQFSWPEHSWHIPEGEFIGIVEWIRHEWPENEWHITM^EVVE
LMRGEHEWZIVXMGEPQIRXIYRIPIQIRXSGSRWXVYGXMZS
UYI IRGYIRXVE TEVEPIPSW WMKRMðGEXMZSW IR IRXIVVE-
QMIRXSWHIPERIGVÔTSPMWHI6I]RMPPE+YEHEPGÂ^EV
'ÔVHSFE0EGSVX](IP4MRS)PWIKYRHS
XMTSJSVQEHSTSVPEWIWXVYGXYVEW
]FGSRWMWXIIRMRLYQEGMSRIWIRJSWEWMQTPI
las tres últimas aparecen asociadas a enterramientos 
MRJERXMPIW
Respecto a las dimensiones de las estructuras 
LE]UYI MRHMGEVUYI PEWUYISWXIRXERGENEHISFVE
SJVIGIRPSRKMXYHIWUYIWYTIVERPSWQ]ERGLYVEW
HIEPVIHIHSVHIQQMIRXVEWUYIPEWHIXMTSWMQTPI
I\LMFIRQIHMHEWQÂWQSHIWXEW RS WYTIVERHS IR
RMRKÛRGEWSIPQIHMSQIXVSHIERGLYVE)WXEÛPXM-
QEGMVGYRWXERGMETYIHIHIFIVWIUYM^ÂWRSWSPSEPE
TVSTMEGSRðKYVEGMÔRQSVJSPÔKMGEHIPEXYQFEWMRS
al hecho de que tres de las documentadas reciben 
MRLYQEGMSRIWMRJERXMPIWGSQSLIQSWMRHMGEHS
-RZEVMEFPIQIRXI PEW WITYPXYVEW WI GSPSGER IR
HMVIGGMÔR)WXI3IWXIGSRPEGEFIGIVEE4SRMIRXI]
con una orientación predominante que oscila entre 
PSW]PSW3IWXI'IVGERSEIWXIVERKSWIWM-
XÛEIPIRXIVVEQMIRXSFGSRPEGEFIGIVEE
3IWXIEPKSQÂWEPINEHEHIPESVMIRXEGMÔRTVMRGMTEP
WIIRGYIRXVEPEXYQFEUYIGSQSWILEQIR-
cionado con anterioridad aparece separada del resto 
]TVIWIRXE YRE SVMIRXEGMÔR HI 3IWXI 7IKÛR
EPKYRSWEYXSVIW1SVÎR]&EVVSWSIWXEW
pequeñas desviaciones de la orientación general son 
consecuencia de la diferente época del año en la que 
WIGSRWXVY]IPEWITYPXYVE
'YEXVS HI PEW IWXVYGXYVEW I\GEZEHEW QYIWXVER
GPEVSW MRHMGMSWHILEFIVWMHSVIETVSZIGLEHEWXSHE
ZI^UYIEPSNERSETEVIGIREWSGMEHEWEIRXIVVEQMIR-
tos o a acumulaciones osteológicas en contexto 
WIGYRHEVMS   E ] G HSW HI
ellas de forma inusual dado que se relacionan con 
HITSWMGMSRIWJYRIVEVMEWVIEPM^EHEWEPI\XIVMSVHI PE
IWXVYGXYVESVMKMREP'SRGVIXEQIRXIPEXYQFE
presenta un osario en el interior de una pequeña 
IWXVYGXYVEGMVGYPEVHITMIHVEWMRWXEPEHEWSFVIWYGY-
FMIVXEETVSZIGLERHSYRETIUYIÒESUYIHEHIRÊWXE
] PE E ETEVIGI VIPEGMSREHE HMVIGXEQIRXI GSR
YRVIFENIWIQMGMVGYPEVEH]EGIRXIEPEGEFIGIVEHIPE
XYQFEWITEVEHEHIÊWXEQIHMERXIYRQYVIXIEFEWI
HIVMTMS]GSRGYFMIVXETVSTMEHITM^EVVE]PEHVMPPS
que encierra igualmente restos secundarios en for-
QEHISWEVMS)WXIXMTSHIHITSWMGMSRIWWIGYRHEVMEW
IRIPI\XIVMSVHIPEWXYQFEWWILERMHIRXMðGEHSIR
IRXIVVEQMIRXSWHIPERIGVÔTSPMWHIPEFEWÎPMGEHI+I-
VIREHSRHIEZIGIWPSWLYIWSWVIXMVEHSWHIMRLYQE-
ciones anteriores se amontonan cerca de la cubierta 
SWSFVIIPPE*IVRÂRHI^7MIVVE]0EWS
)\MWXIRXEQFMÊRTEVEPIPSWHIIWXETVÂGXMGEIRPERI-
GVÔTSPMWHI)P6YIHS'EVQSREIRPEHI
0EW(IPMGMEWHI:IRXEWHI>EJEVVE]E+VEREHE8SVS
]6EQSW]IRIPI\XIRWSGIQIRXIVMSHI
'EGIVEHIPEW6EREW1EHVMH0ÔTI^
4SVSXVSPEHSPEWIWXVYGXYVEW]TVI-
sentan huellas evidentes de expoliación en forma 
de fosas o rebajes posteriores que desarticulan los 
IPIQIRXSWGSRWXVYGXMZSW]PEWMRLYQEGMSRIWHIPEW
QMWQEW)RIPGEWSHIPEXYQFETVÂGXMGEQIR-
te la mitad Este de la estructura ha sido destruida 
]WÔPSUYIHEREPKYRSWVIWXSWEMWPEHSW]IWTEVGMHSW
HIPMRHMZMHYS)RPEXYQFELEHIWETEVIGMHSIP
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QYVSHIVIZIWXMQMIRXSE PSWTMIWHIP MRLYQEHS]
PSWVIWXSWHIPEWI\XVIQMHEHIWMRJIVMSVIWIWXÂREPXI-
VEHSWIMRGSRI\SW
)RXSHEWPEWIWXVYGXYVEWI\GITXSIRPE]PE
WILERHSGYQIRXEHSPEWGYFMIVXEWLSVM^SRXE-
PIWUYIGIVVEFERIPIWTEGMSJYRIVEVMSPEWGYEPIWIW-
XÂRGSRWXVYMHEWEFEWIHI PENEWHITM^EVVEFPSUYIW
HITMIHVEGEPGEVIRMXE]PEHVMPPSW)RSGEWMSRIWWÔPS
WIYXMPM^ERPENEWHITM^EVVE]PEHVMPPSW]IRSXVEWWI
añaden también fragmentos de tegulae6IWTIGXS
EPEWHSWQIRGMSREHEWI\MWXIRMRHMGMSWTEVETIRWEV
UYIXEQFMÊRXYZMIVSRGYFMIVXESVMKMREVMEQIRXI]E
que el medio de descomposición del inhumado en 
EQFSWGEWSWIWHIXMTSEIVSFMS)RPSUYIWIVIðIVI
EPEXYQFEPEGYFMIVXETYHSWIVHIWXVYMHETSV
YREJSWEMWPÂQMGEUYIPEGSVXEIRXSHSWYTIVÎQIXVS
QÂWHMJÎGMPIWMRXIVTVIXEVPEEYWIRGMEHIGYFMIVXEIR
PEIWXVYGXYVETSVWIVYRGEWSI\GITGMSREPIRPE
RIGVÔTSPMWWMFMIRPEÛRMGEI\TPMGEGMÔRTPEYWMFPIIW
UYIPSWQEXIVMEPIWUYIPEGSQTSRÎERJYIVERSFNIXS
HIYREVIYXMPM^EGMÔRTYRXYEP
IV.2. LAS INHUMACIONES
(IPEWRYIZIIWXVYGXYVEWVIKMWXVEHEWWMIXIHIIPPEW
han proporcionado contextos primarios de enterra-
miento de un número equivalente de individuos 
     E ] F
una estructura únicamente contiene restos aislados 
] HIWGSRXI\XYEPM^EHSW  ] SXVE EPFIVKE WÔPS
VIWXSWIRTSWMGMÔRWIGYRHEVMEHIXMTSSWEVMSG
Algunas de las sepulturas con inhumaciones prima-
VMEW ERXIVMSVQIRXI GMXEHEW LER ETSVXEHS EHIQÂW
HITSWMGMSRIW HI SWEVMSW GEHEYRSHI PSW GYEPIW WI
corresponde con los restos de un único individuo 
]E)PRÛQIVSQÎRMQSHIMRHMZM-
HYSWIWHITVSGIHIRXIWXERXSHIPEWMRLYQEGMS-
RIWTVMQEVMEWGSQSHIPEWWIGYRHEVMEW
Al igual que en el resto de las necrópolis tar-
HSVVSQEREW ] HI ÊTSGE ZMWMKSHE HSGYQIRXEHEW
LEWXEPEJIGLEIPVMXYEPJYRIVEVMSEXIWXMKYEHSIR0E
3VHIR7IQMREVMSIWPEMRLYQEGMÔRHIPGEHÂZIV)P
rito de la inhumación se extiende de forma genera-
PM^EHE]HIðRMXMZETSVIP-QTIVMS6SQERSETEVXMV
HIPWMKPS---GSQSGSRWIGYIRGMEHIPEMRñYIRGMEGVI-
GMIRXIHIP'VMWXMERMWQS]HIWYGVIIRGMEIRPEVIIR-
GEVREGMÔRHIPEGEVRI)WXIVMXYEPHIMRLYQEGMÔRIW
LIVIHIVSHIPEWTVÂGXMGEWJYRIVEVMEWHIMRLYQEGMÔR
VSQEREW]GSRWXEHIZEVMSWTEWSWPEZEHS]EQSV-
XENEQMIRXS GSVXINS JÛRIFVI TEVE IP XVEWPEHS HIP
HMJYRXSWITYPXYVE]TSVÛPXMQSFERUYIXIJYRIVE-
VMSUYIWIKÛRPEWJYIRXIWXI\XYEPIWWIGIPIFVEFEEP
RSZIRSHÎEGSQSGMIVVIHIPSWJYRIVEPIW'EVQSRE

Los individuos se encuentran en posición decú-
FMXS WYTMRS GSR TMIVREW I\XIRHMHEW WMIRHS ZEVME-
da la posición de las extremidades superiores: éstas 
TYIHIRHMWTSRIVWII\XIRHMHEWEPSPEVKSHIPGYIVTS
ñI\MSREHSWPSWHSWFVE^SWWSFVIIPEFHSQIRSWÔPS
YRS HI IPPSW MRHMWXMRXEQIRXI 0SW GYIVTSW IWXÂR
SVMIRXEHSW)WXI3IWXI GSR PE GEFI^ELEGME IP3IW-
XIVIWTSRHMIRHSEPVMXYEPJYRIVEVMSTVSTMSHIIWXSW
GSRXI\XSW]TEVE IPUYIIRGSRXVEQSWTEVEPIPSW IR
varias necrópolis similares como la de El Ruedo en 
%PQIHMRMPPE 'EVQSRE PEHI PE(ILIWE
HIPE'EWEIR'YIRGE0ÔTI^]&EVVSWS]
PEHI0EW6IPMUYMEWIR'EVXE]E0ÔTI^et al
IRXVISXVEW)RPEWMRLYQEGMSRIWHSRHIWILE
TSHMHSHSGYQIRXEVGSRTVIGMWMÔRPEGEVEHIPGEHÂ-
ZIVETEVIGIHMVMKMHELEGMEIP)WXIS2SVIWXI
La posición de las extremidades superiores en 
las inhumaciones es un tema que ha sido objeto de 
RYQIVSWEWLMTÔXIWMWTYHMIRHS XIRIVYR WMKRMðGE-
HSEWSGMEHSETVÂGXMGEWJYRIVEVMEWHIHMZIVWSXMTS
7IKÛR EPKYRSW EYXSVIW PSW FVE^SW I\XIRHMHSW E PS
PEVKSHIPGYIVTSTSHVÎEIWXEVZMRGYPEHSETVÂGXMGEW
TEKEREWQMIRXVEWUYIPSWFVE^SWñI\MSREHSWWSFVI
IPTIGLSMRXIVTVIXEHSGSQSEGXMXYHHISVEGMÔRWI
VIPEGMSREVÎEGSRIP'VMWXMERMWQS=SYRK
3XVSWEYXSVIWEWIKYVERUYIPEQSHMðGEGMÔRIRGSR-
XVEHEIRPEHMWTSWMGMÔRHIPSWGEHÂZIVIW]IRGSR-
GVIXSHI PSW FVE^SWRS VIñINEHIRMRKÛRQSHS PE
EHWGVMTGMÔR ÊXRMGES GYPXYVEP HIP MRHMZMHYS]QÂW
FMIRWIXVEXEVÎEHILIGLSWGEWYEPIWSGMVGYRWXERGMEPIW
'IVVMPPS
2SSFWXERXIIRIPGEWSHIPERIGVÔTSPMWXEVHSER-
XMKYEHI0E3VHIR7IQMREVMSLE]UYIWIÒEPEVUYI
aunque entre los individuos exhumados encontra-
mos una representación variada en cuanto a la po-
WMGMÔRHIPSWFVE^SWÊWXSWWIIRGYIRXVERñI\MSREHSW
WSFVIIPEFHSQIR]RSWSFVIIPTIGLSTSVXERXSRS
GEFIMRXIVTVIXEGMÔRWMQMPEVWSFVIIWXIEWTIGXS
)RPSUYIWIVIðIVIESXVSHIPSWVEWKSWHIPVMXYEP
JYRIVEVMSHIIWXEÊTSGEGSQSIWIPEQSVXENEQMIRXS
HIPGEHÂZIVIPIWXYHMSERXVSTSPÔKMGSLEIZMHIRGME-
do el uso probable de sudario en dos de los indivi-
HYSWMRJERXMPIW]F
De las siete estructuras que contienen enterra-
mientos primarios se atestigua el reaprovechamien-
XSHIP IWTEGMSQSVXYSVMS IR XVIW HI IPPEW LEFMÊR-
HSWIIRGSRXVEHSIRWYMRXIVMSVSEWSGMEHSWEÊWXEW
amontonamientos de huesos pertenecientes a otras 
MRLYQEGMSRIW   ] E )WXSW VIWXSW
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GSVVIWTSRHIREXVIWMRHMZMHYSWHIPSWUYIHSWWSR
EHYPXSW IRXVI  EÒSW ] YRSQEHYVS (SW HI
IPPSW WSRQEWGYPMRSW ]E]YRS JIQI-
RMRS )R IWXEÛPXMQE XYQFE PSWLYIWSWHI
PETVMQIVEMRLYQEGMÔRJYIVSRVIXMVEHSW]HIWTPE-
^EHSWEPSWTMIWHIPEJSWETEVEEPSNEVIPGYIVTSHI
PEMRLYQEGMÔRðREP2STSHIQSWEWIKYVEVUYIIWXE
TVÂGXMGEWIVITVSHYNIVEIRIPGEWSHIPEWIWXVYGXYVEW
]E]EUYIPSWSWEVMSWHIIWXEWWITYPXY-
ras no se encuentran depositados en el interior del 
IWTEGMS JYRIVEVMS TVMRGMTEP WMRS UYI WI EPSNER IR
lugares que a posteriori fueron preparados espe-
GÎðGEQIRXI TEVE WY GSRXIRGMÔR WM  FMIR IP LIGLS
HIUYIIWXÊRZMRGYPEHEWJÎWMGEQIRXIEIWXEWXYQFEW
hace suponer que ese proceso se produjo en el espa-
GMSTVMRGMTEPIREPKÛRQSQIRXSERXIVMSV
)RGYERXSEPEWITYPXYVEGÊWXEVIGMFIIRWY
^SREGIRXVEPPSWSWEVMSWGSVVIWTSRHMIRXIWEPSWVIWXSW
HIYRMRHMZMHYSRISREXS]HSWMRJERXMPIWWSFVIPSW
UYIRSWILETSHMHSSFXIRIVQÂWHEXSWHIFMHSEWY
QEPIWXEHSHIGSRWIVZEGMÔR7IHEPEGMVGYRWXERGME
de que en esta tumba se ha hallado in situ la jarrita 
UYIGSRWXMXYÎETSWMFPIQIRXIIPENYEVJYRIVEVMSHI
YREMRLYQEGMÔRTVMQEVMEERXIVMSVUYILEFVÎEWMHS
retirada para disponer los restos de los individuos 
MRJERXMPIW%HQMXMIRHSIWXE PIGXYVE]HEHSUYI PE
jarrita se encuentra posicionada en el lado derecho 
HI PE GEFIGIVE HI PE XYQFE] UYI GSQSZIVIQSW
QÂWEHIPERXIGSRXSHETVSFEFMPMHEHWIVIPEGMSREVÎE
GSRYR MRHMZMHYSQEWGYPMRS GEFVÎE PETSWMFMPMHEH
de que el paquete óseo contenido en la estructura 
GSQTPIQIRXEVMEHIPEXYQFEEH]EGIRXIEUYI
contiene los huesos conservados de un individuo 
QEWGYPMRSEHYPXS]HIPEUYIEUYÊPPEHMWXEETIREW
QIHMSQIXVS JYIVE IP VIWYPXEHS HIP XVEWPEHS ] PE
VIYFMGEGMÔRHIPGEHÂZIVUYISGYTEVÎESVMKMREPQIRXI
PEXYQFEGUYIHERHSTEXIRXIEWÎYREWYTYIWXE
relación familiar entre todos los individuos enterra-
HSWIREQFSWWITYPGVSW
*MREPQIRXI PE IWXVYGXYVE  TVIWIRXE VIWXSW
aislados de un individuo masculino de edad no de-
XIVQMREHEUYI WILEPPER IWTEVGMHSWTSV IP VIPPIRS
de la fosa de expolio que ha provocado su casi total 
HIWXVYGGMÔR
%HIQÂWHIPEWIZMHIRGMEWTVMRGMTEPIWWILERPS-
GEPM^EHS VIWXSWÔWISWLYQERSWIR PSW VIPPIRSWUYI
GSPQEXER EPKYREW HI PEW JSWEW JYRIVEVMEW TIVS WI
XVEXEHIIPIQIRXSWIWTSVÂHMGSWUYIETIREWETSVXER
MRJSVQEGMÔRVIPIZERXI
(I PEW WMIXI MRLYQEGMSRIWTVMQEVMEW GYEXVSHI
IPPEWGSVVIWTSRHIREMRHMZMHYSWQEHYVSWGSRIHE-
HIWGSQTVIRHMHEWIRXVI]EÒSW
]YRSHIIHEHRSHIXIVQMREHE8VIWWSRMRJERXMPIW
HI PSW UYI HSW HI IPPSW XIRHVÎER IRXVI  EÒSW]
YRS IRXVI  EÒSW0SW EHYPXSW GSVVIWTSRHIR E
MRHMZMHYSWQEWGYPMRSW]PSWMRJERXMPIWLERWMHSGPE-
WMðGEHSWGSQSEPSðWSW
7MFMIRLE]GEWSWIRPSWUYIRSWILETSHMHSHI-
XIVQMREVIPWI\SHIPSWMRHMZMHYSWTSHIQSWHIGMV
que predomina la representación de los individuos 
de sexo masculino (6 masculinos frente a 1 femeni-
RS)RGYERXSEPEWJVERNEWHIIHEHI\MWXIYREMQ-
portante representación de individuos maduros de 
QÂWHIEÒSWIMRJERXMPIWHIQIRSWHIEÒSW]
una menor representación de individuos jóvenes de 
QIRSWHIEÒSW0EIHEHHIQYIVXIHIPSWEHYPXSW
IWQSHIVEHEQIRXIIPIZEHEIRGSRXVÂRHSWIQYGLSW
HI IPPSW IR PE IXETEQEHYVE 7I GSRWXEXE XEQFMÊR
YRE IPIZEHEQSVXEPMHEH MRJERXMP ]E UYI HI PEW 
QYIWXVEWEREPM^EHEWWIMWGSVVIWTSRHIREMRHMZMHYSW
IRIHEHMRJERXMP
Los indicadores de estatura en la población ana-
PM^EHEEVVSNERZEPSVIWQIHMSWHIQTEVEPSWMR-
HMZMHYSWEHYPXSWQEWGYPMRSW]QTEVEPSWJI-
QIRMRSWHIPSWUYIGSRXEQSWGSRYRWSPSVIKMWXVS
7IXVEXEVÎETSVXERXSHIMRHMZMHYSWHIXEPPEQIHME
sin que se observen de forma destacable grandes di-
JIVIRGMEWIRXVIIPPSW
)RKIRIVEPIPIWXEHSHIGSRWIVZEGMÔRHIPSWVIW-
XSWÔWISWIWFYIRSWEPZSEPKYREI\GITGMÔRTSVPS
UYILEWMHSTSWMFPIHIXIVQMREVVEWKSWJYRGMSREPIW]
TEXSPSKÎEWHMZIVWEW
7SFVI IWXITEVXMGYPEVLE]UYIHIGMV UYI WILER
documentado siete individuos con afecciones odon-
XSPÔKMGEW WIMW GSR EPXIVEGMSRIW SWXISEVXMGYPEVIW
GYEXVSGSRPIWMSRIWXVEYQÂXMGEWXVIWGSRTEXSPSKÎE
MRJIGGMSWE ] SXVSW HSW GSR TEXSPSKÎEQIXEFÔPMGE
)PTVIHSQMRMSHIPEWTEXSPSKÎEWSWXISEVXMGYPEVIW]
SHSRXSPÔKMGEW IW YR VEWKS GEVEGXIVÎWXMGS IRXVI PSW
MRHMZMHYSWUYIETSVXERQÂWHEXSW]WSRTEVEIWXI
TIVMSHS LEFMXYEPQIRXI JVIGYIRXIW IR MRHMZMHYSW
EHYPXSW8SHEWIPPEWIWXÂRVIPEGMSREHEWGSRPEHMIXE
EPMQIRXMGMEPELMKMIRIHIRXEPPEWGEVKEWHIXVEFENS
]PEIHEHHIPSWMRHMZMHYSW
En el caso del individuo inhumado en la tumba 
WILERVIKMWXVEHSHMZIVWEWERSQEPÎEWHIQSV-
JSPSKÎEEHUYMVMHESJYRGMSREPQERMðIWXEWIRTEXS-
PSKÎEWHIKIRIVEXMZEWIRFVE^SW]LSQFVSW PSUYI
YRMHSEPLEPPE^KSHIPELIVVEQMIRXETEVEIPGYVXMHS
HITMIPIWUYIJSVQEFETEVXIHIWYENYEVJYRIVEVMS
nos lleva a sospechar que dichas alteraciones se de-
FIREPEVIEPM^EGMÔRHIXVEFENSWJÎWMGSWGSRXMRYEHSW
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derivados de la actividad profesional u ocupacional 
EPEUYIWIHIHMGEVÎEIPHMJYRXS
(IFMHSEPSIWGEWSHIPEQYIWXVEPSWVIWYPXEHSW
LE] UYI XSQEVPSW IR WY NYWXE GSRWMHIVEGMÔR 2S
SFWXERXITSHIQSWWIÒEPEVUYIIWXEWGEVEGXIVÎWXMGEW
IZMHIRGMERGMIVXEWGEVIRGMEWWERMXEVMEW]HILMKMIRI
UYITSHVÎERWIVMRHMGEXMZEWHIYREWGSRHMGMSRIWHI
ZMHELYQMPHI]HIWSFVIIWJYIV^SJÎWMGSTVSTMEWHI
YRETSFPEGMÔRVYVEPGY]EIGSRSQÎEWIFEWEGEWMI\-
GPYWMZEQIRXIIRIPXVEFENSEKVSTIGYEVMS
IV.3. LOS AJUARES
Los elementos de ajuar recuperados han sido 
LEPPEHSW IR GYEXVS XYQFEW   E ]
G)WXSWENYEVIW WIGSQTSRIRHIYRIPIQIR-
XSGIVÂQMGSIRGEHEYREHIIPPEW]IREPKYRSWGE-
WSWWIEGSQTEÒERHIEPKÛRSFNIXSQIXÂPMGS7EPZS
YREÛRMGEI\GITGMÔRPSWENYEVIWIWXÂRZMRGYPEHSWE
PEWMRLYQEGMSRIWTVMQEVMEW)RKIRIVEPWIXVEXEHI
ENYEVIWFEWXERXITSFVIWUYIMRHMGEVÎERYREGEXIKS-
VÎE WSGMEP TSGSHIWXEGEFPITEVE PSW MRHMZMHYSW GSR
PSWUYIIWXÂREWSGMEHSW
-:0EGIVÂQMGE
Se han registrado un total de cuatro recipientes 
GIVÂQMGSW HITSWMXEHSW IR GEHEYREHI PEW XYQFEW
ERXIVMSVQIRXI QIRGMSREHEW )P QSHIPS FÂWMGS
IW YRE  NEVVMXE IR FYIR IWXEHS HI GSRWIVZEGMÔR]
GSQTPIXEIPEFSVEHEEXSVRSQIHMERXIYREGSGGMÔR
S\MHERXI ] GSR YRE VITVIWIRXEGMÔR ZEVMEHE IR WY
QSVJSPSKÎE0EWTMI^EWXMIRIRYREXSREPMHEHHIGS-
PSVUYIZEVÎEIRXVIIPFIMKI]IPSGVIEREVERNEHSGSR
YREWWYTIVðGMIWHIEWTIGXSGYMHEHSUYIIRSGEWMS-
RIWI\LMFIRWSQIVSWEPMWEHSW
'EFI HIWXEGEV PE ZEVMIHEH VITVIWIRXEXMZE IR
GYERXSEPEWJSVQEWGSRGYIVTSWTMVMJSVQIWE
]GFMXVSRGSGÔRMGS]JYWMJSVQI
HSRHI IP XEQEÒSZEVÎE IRXVI PSW  ]  GQHI
EPXYVERSEWÎIPHI PEFSGE] PEFEWIUYIWSRGEWM
MHÊRXMGSW)RKIRIVEPXMIRIRYREWEHIWIGGMÔRSZEP
*MKYVE'YEHVSVIWYQIRHIPSWGSRXI\XSWJYRIVEVMSW
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UYI EVVERGEHIWHI IP FSVHI]HIWGERWE IR PE ^SRE
QIHMEHIPGYIVTSI\GITXSPETMI^ETIVXIRIGMIRXIE
PEIWXVYGXYVEEUYITVIWIRXEHSFPIEWE0EWFS-
GEWWSRGMVGYPEVIWQÂWSQIRSWWMQÊXVMGEWWEPZSPE
NEVVMXEHIPEXYQFEGHIFSGEXVMPSFYPEHE
Respecto al modelo que sigue la jarrita loca-
PM^EHE IR PE IWXVYGXYVE  ÊWXI WI MRXIKVEVÎE IR
PE JSVQEHI PEGPEWMðGEGMÔRHI PEGIVÂQMGEHI PE
RIGVÔTSPMWHI+IVIRE7IZMPPE*IVRÂRHI^7MIVVE]
0EWS7IMHIRXMðGEEHIQÂWGSRPEJSVQE
'HIGYIVTSJYWMJSVQI]PEFMSQSPHYVEHSHIPE
WMWXIQEXM^EGMÔRHIPEGIVÂQMGEJYRIVEVMEHIÊTSGE
ZMWMKSHE VIEPM^EHE TSV 6 -^UYMIVHS -^UYMIVHS
WMIRHSYRXMTSFEWXERXII\XIRHMHSTSV
PEVIKMÔRERHEPY^E]I\XVIQIÒE+IVIRE4IHVIVE
7ER4IHVSHI%PGÂRXEVE)P'EQTMPPS'EWE,IVVI-
VE
7YGVSRSPSKÎEWIIRGYEHVEIRXVIðREPIWHIPWMKPS
:-]IPWMKPS:--*P×VGLMRKIVGYEHVSGVS-
RSPÔKMGSXMTS%
Los paralelos tipológicos hallados para la jarrita 
HI PEXYQFERSWSRHIP XSHS I\EGXSW]GPE-
VSWEYRUYIIWTSWMFPIWIÒEPEVVEWKSWQY]WMQMPEVIW
E PSWUYIÊWXESWXIRXE WSFVI XSHSIRVIPEGMÔRGSR
la molduración o pequeña carena que presenta en 
IPGYIVTSIRVIGMTMIRXIWLEPPEHSWIRPEWXYQFEW
]HIPERIGVÔTSPMWHIPEFEWÎPMGEHI+IVIREIR
7IZMPPEEKVYTEHSWIRWYJSVQE*IVRÂRHI^7MIVVE
]0EWSðKW]
El tipo representado por la jarrita de la estructu-
VEEQYIWXVEIWXVIGLEWGSRI\MSRIWXMTSPÔKMGEW
GSRQSHIPSWGIVÂQMGSWXEVHSVVSQERSWTYHMÊRHSWI
MHIRXMðGEVGSR PE JSVQE%HI6 -^UYMIVHS -^-
UYMIVHSPEJSVQEHIPEWTMI^EWHI
la necrópolis hispano-visigoda en las Eras de Pe-
ÒEVVYFME1ÂPEKE7IVVERS]%PMNS]IP
XMTSHI PEGIVÂQMGEHIPERIGVÔTSPMWHI+IVIRE
7IZMPPE *IVRÂRHI^7MIVVE]0EWS)W
YR VIGMTMIRXI JVIGYIRXI IR RIGVÔTSPMW ERHEPY^EW
+IVIRE 7ER4IHVSHI%PGÂRXEVE4IÒEVVYFME%P-
GEPÂHIPSW+E^YPIW)P8IWSVMPPS])P'EQTMPPS]
I\XVIQIÒEW 'EWE,IVVIVE] WY GVSRSPSKÎE WI IR-
GYEHVEIRXVIðREPIWHIPWMKPS:-]IPWMKPS:--9R
INIQTPEVWMQMPEVJYILEPPEHSIRPSWEÒSWHIPTE-
WEHSWMKPSIRPEðRGEHIRSQMREHEt2YIWXVE7IÒSVE
HIP6SGÎSuPSGEPM^EHEIRXIVVIRSWUYIWSRGSRXMRYM-
HEHHIP]EGMQMIRXSHI0E3VHIR7IQMREVMS%QS
ðK
La forma del recipiente encontrado en la estruc-
XYVE G VIWTSRHI EP XMTS % HI PE WMWXIQEXM-
^EGMÔRHI PEGIVÂQMGEJYRIVEVMEHIÊTSGEZMWMKSHE
VIEPM^EHETSV6-^UYMIVHS-^UYMIVHS
8EQFMÊR IRGSRXVEQSW TEVEPIPSW TEVE IWXI XMTS HI
NEVVMXEIRXVIPEWTMI^EWJYRIVEVMEWHI)P+EXMPPS'Â-
GIVIW'EFEPPIVS, ðK7IXVEXEHITMI^EW
EWMQMPEFPIWEPKVYTS&HI7ERXE0YGÎEHIP8VEQTEP
'ÂGIVIW HI GPEVE GVSRSPSKÎE ZMWMKSHE 'EFEPPIVS
6IXYIVGI]7ÂI^ðK
7IMRGPY]IIRYRKVYTSGIVÂQMGSQY]JVIGYIRXI
]LIXIVSKÊRIS]WYIQTPISIWXÂI\XIRHMHSTSVGEWM
XSHEPE4IRÎRWYPE-FÊVMGETEVXMGYPEVQIRXIIREUYI-
PPEW VIKMSRIW HSRHI IP HSQMRMS VSQERS JYIQY]
MRXIRWS7YGVSRSPSKÎEWIWMXÛEHYVERXI PEWIKYRHE
QMXEH HIP WMKPS:- *P×VGLMRKIV   GYEHVS
GVSRSPÔKMGS XMTS & 4EVE EPKYRSW EYXSVIW IWXEW
jarras señalan una evolución dentro de una tipolo-
KÎEIRVEM^EHEGSRIPIQIRXSWMRHÎKIREW]VSQERSW
]RSGSRPSEYXÊRXMGEQIRXIZMWMKSHS0YGEW
0EHSGYQIRXEGMÔRHIIPIQIRXSWGIVÂQMGSWLE-
PPEHSW IR PEW XYQFEW XMIRIYR GPEVSYWS] JYRGMS-
REPMHEH VMXYEPHI GEVÂGXIV JYRIVEVMS GY]ETVÂGXMGE
VIQSRXEWYSVMKIREPQYRHSVSQERS]QIHMXIVVÂ-
RISMRXIVTVIXÂRHSWIGSQSSJVIRHEWTEVEIPHMJYRXS
'EVQSRE7MRIQFEVKSIRPE%RXMKÝI-
HEH XEVHÎE IWXSW IPIQIRXSW HI ENYEV EHUYMIVIR YR
WMKRMðGEHSHMJIVIRXIUYI VIJYIV^EIP GEVÂGXIV GVMW-
XMERSHIPHMJYRXSMRXIVTVIXÂRHSWIGSQSYRWÎQFSPS
FEYXMWQEP'EVQSREEWTIGXSUYIIWXEVÎE
IRGSRWSRERGMEGSRPEHMWTSWMGMÔRHIPEWTMI^EWUYI
WMFMIRI\MWXIRI\GITGMSRIWIWXÂRHITSWMXEHEWKIRI-
VEPQIRXIIRPEGEFIGIVEHIPEWITYPXYVE
0EWNEVVMXEWHIPEWXYQFEW]WIHMWTS-
RIREPEHIVIGLEHIPGVÂRISGY]EHMWTSWMGMÔRWYKMI-
VIGPEVEQIRXIIWXEWMQFSPSKÎEVMXYEP8EQFMÊRIRPE
IWXVYGXYVE G PE NEVVMXE UYI GSQTSRI WY ENYEV
ETEVIGIGSPSGEHEIRIPÂRKYPS7YVSIWXIHIPEXYQ-
FEEYRUYIGSQSWILEI\TYIWXSERXIVMSVQIRXIRS
se ha documentado una asociación directa con una 
TSWMFPIMRLYQEGMÔRTVMQEVME
)R GYERXS E PE XYQFEE GSQS]ELIQSW
MRHMGEHSIPVIGMTMIRXIWILEPPEFEGSPSGEHSWSFVIIP
JÊQYV M^UYMIVHS HIP MRHMZMHYS 7IKÛR YR IWXYHMS
IPEFSVEHSTSV1'IVVMPPS  WSFVI PEW RIGVÔ-
TSPMWHI)\XVIQEHYVE]HIPE1IWIXEWITSHVÎEIW-
tablecer una diferenciación en cuanto a la adscrip-
ción étnica o cultural del individuo atendiendo a 
la colocación en la fosa de este elemento de ajuar: 
la jarrita situada en la cabecera reconoce patrones 
LMWTERSVVSQERSW] PEW GSPSGEHEW IRXVI PE GMRXYVE
] PSW TMIW GSVVIWTSRHIR EQSHIPSW KIRYMREQIRXI
ZMWMKSHSW 'IVVMPPS   2S SFWXERXI
LE] UYI XIRIV IR GYIRXE IR IWXI GEWS GSRGVIXS PE
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posibilidad de que su disposición pudiera deberse a 
una alteración de su posición original por procesos 
TSWXHITSWMGMSREPIW2SIWI\XVEÒSEHIQÂWSFWIV-
var una gran variabilidad en cuanto a la posición de 
IWXSWIPIQIRXSWHIRXVSHIPEWJSWEWGSRWXEXÂRHSWI
QYPXMXYHHIZEVMEGMSRIWGEFIGIVEGEHIVETMIWIR
RIGVÔTSPMW GSQS PE HI)P6YIHS 'EVQSRE 

%XIRHMIRHSEPWMKRMðGEHSWMQFÔPMGS]WSGMSPÔKM-
GSUYIEHUYMIVIIRIPÂQFMXSHIPEQEKME]VIPMKMS-
sidad romanas los conceptos espaciales de derecha e 
M^UYMIVHE1EVGSWILEETYRXEHSEWMQMWQS
UYIPEHMWTSWMGMÔRHIPSWVIGMTMIRXIWGIVÂQMGSWEYR
PEHSYSXVSHI PEGEFIGIVETSHVÎEVIPEGMSREVWIGSR
IPWI\SHIPMRHMZMHYSMRLYQEHSHIQERIVEUYIPE
NEVVMXEGSPSGEHEEPEHIVIGLEHIPGVÂRISWIVIPEGMS-
REVÎEGSRPSWMRHMZMHYSWZEVSRIW]PEWWMXYEHEWEPE
M^UYMIVHEGSRPSWGEHÂZIVIWHIQYNIVIW'EVQSRE
7MFMIRIWXEGSVVIWTSRHIRGMERSWIZIVI-
JVIRHEHETSVPSWVIKMWXVSWHIPERIGVÔTSPMWHI'EWE
,IVVIVE1ÊVMHEIRPEUYIWILESFXIRMHSYREEQ-
plia información respecto a la estructura sexo/edad 
HIPEWMRLYQEGMSRIW'IVVMPPSIRPSUYI
respecta a la documentación de La Orden-Semina-
VMSGSQTVSFEQSWPEGSMRGMHIRGMEGSRIWXEEWSGME-
GMÔRIRPEWXYQFEW]HSRHIPSWENYEVIW
XMTSVIGMTMIRXIWWIHMWTSRIREPEHIVIGLEHIPGVÂRIS
HIPSWMRHMZMHYSWQEWGYPMRSWIRXIVVEHSWIRIPPEW
-:0SWSFNIXSWQIXÂPMGSW
De las cuatro estructuras que contienen ajuar fu-
RIVEVMSHSWHIIPPEW]LERTVSTSVGMSRE-
HSSFNIXSWHIQIXEPEHIQÂWHIPIPIQIRXSGIVÂQMGS
)R PE IWXVYGXYVE  WI VIGYTIVÔYRERMPPSHI
cinta de bronce en el relleno que cubre los restos de 
un osario que se encontraba depositado sobre la cu-
FMIVXEHIPEXYQFE)WQY]TVSFEFPIUYIIWXISFNIXS
IWXYZMIWIEWSGMEHSEPMRHMZMHYSGY]SWVIWXSWGYFVI
IWXI VIPPIRS TIVSRS XIRIQSW PE GIVXI^E HI WM IWI
QMWQSMRHMZMHYSWIGSVVIWTSRHIVÎEGSRPETVMQIVE
MRLYQEGMÔRHIPEWITYPXYVEPEGYEPWIVÎETSWXIVMSV-
QIRXIVIXMVEHETEVEEPSNEVIPRYIZSGEHÂZIVIRYR
VIETVSZIGLEQMIRXSHIPEQMWQE
4SV WY TEVXI IP ENYEV HI PE IWXVYGXYVE  WI
compone de tres objetos de hierro: una herramienta 
UYIVIPEGMSREQSWGSRIPGYVXMHSHIPETMIPYRETI-
UYIÒELIFMPPEHIGMRXYVÔR]YRFVSGLIHIGMRXYVÔR
HITPEGEVÎKMHEWIRGMPPEHIJSVQEPMVMJSVQI
7MKYMIRHSPEXVEHMGMÔRVSQEREIPYWSHIERMPPSW
XYZSYRKVERHIWEVVSPPSIRÊTSGEZMWMKSHE]WYIQ-
TPISXERI\XIRHMHSIWXÂVIPEGMSREHSGSRPEHMJYWMÔR
HIP'VMWXMERMWQSETEVIGMIRHSIRRYQIVSWEWSGEWMS-
RIWEWSGMEHSWEWÎQFSPSW]EHZSGEGMSRIWVIPMKMSWEW
HIIWXIWMKRS0ÔTI^]&EVVSWS
El tipo de anillo de cinta con el frente ensan-
GLEHS]HIGSVEGMÔRMRGMWELEPPEHSIRPEIWXVYGXYVE
WIGSVVIWTSRHIGSRIPXMTS--HIPSWIWXYHMEHSW
TSV%PQEKVS&EWGLTEVEPERIGVÔTSPMWHI7IKÔFVMKE
%PQEKVSWMIRHSYRSFNIXSQY]GS-
mún en los ajuares de necrópolis conquenses como 
%PQSHÔZEVHIP4MREV %PQEKVS ðK 
0E(ILIWEHIPE'EWE]:MPPEVHIPE)RGMRE0ÔTI^]
&EVVSWSPÂQ]IRXVISXVEW
7YGVSRSPSKÎEWIIRGYEHVEIRIPTIVÎSHSHIXVER-
WMGMÔR IRXVI PSW WMKPSW :-:-- JIGLEQY] EGSVHI
GSRPEGVSRSPSKÎEGSRWXEXEHETEVESXVSWIPIQIRXSW
HIENYEVHIIWXEQMWQEXYQFEGSQSIWPENEVVMXE7I
XVEXEHIYRQSQIRXSIRIPUYIIRPSUYIWIVIðIVI
EPSWIPIQIRXSWHIEHSVRSTIVWSREPWITVSHYGIYR
GEQFMSHIKYWXSIWXÊXMGSHIVMZEHSHIPEMRñYIRGME
HIP QYRHS SVMIRXEP FM^ERXMRS 0ÔTI^ ] &EVVSWS
  YR LIGLS UYI WI VIPEGMSRE WEXMWJEG-
toriamente con otro elemento de ajuar como es el 
FVSGLI HI GMRXYVÔR LEPPEHS IR PE IWXVYGXYVE 
UYIIWXYHMEVIQSWEGSRXMRYEGMÔR
)PFVSGLIHIGMRXYVÔRHIPEXYQFEHITPE-
GEVÎKMHEWIRGMPPEHIJSVQEPMVMJSVQIVIWTSRHIEYR
QSHIPSUYIIQTMI^EEWIVJVIGYIRXIIRPE&ÊXMGE]
particularmente en la región sevillana a partir de 
ðREPIWHIPWMKPS:-WIIRGYIRXVERMKYEPQIRXITEVE-
PIPSWTEVEIWXSWFVSGLIWIRPERIGVÔTSPMWHI)P8IW-
SVMPPSIR1ÂPEKE6MTSPP
8MTSPÔKMGEQIRXIIWXEWTMI^EWIWXÂREQIHMSGE-
QMRSIRXVI PSWFVSGLIWHIGMRXYVÔRHITPEGE VÎKM-
HEWMQTPI]PSWPMVMJSVQIWTSVPSUYIWSRPPEQEHSW
HIXVERWMGMÔR7YGVSRSPSKÎEWIWMXÛEIRIPXVÂRWMXS
IRXVIPSWWMKPSW:-:--RYIZEQIRXIIRIWITIVÎSHS
HI TEWS HI YRE tXSVÊYXMGE VIEPM^EHE TSV EVXIWERSW
ZMWMKSHSWGSRZMINEWMRñYIRGMEWKIVQÂRMGEWEYRE
XSVÊYXMGEHIGPEVE MRñYIRGME]GEVÂGXIVFM^ERXMRS
QIHMXIVVÂRISPPIKEHEEPETIRÎRWYPEIRPSWÛPXMQSW
momentos del siglo VI a través del comercio con el 
QIHMXIVVÂRIS]PEWGSPSRMEWGSWXIVEWu6MTSPP

)PIPIZEHSRÛQIVSHILEPPE^KSWTVSGIHIRXIWHI
la región hispalense sugiere la existencia de un ta-
PPIVYFMGEHSIRIWXE^SREUYIXVEFENÔHYVERXIIWXI
TIVÎSHS6MTSPP
'SQSTSHIQSWGSQTVSFEVWIGSRWXEXEYREGPE-
VE VIPEGMÔRRS WÔPS GVSRSPÔKMGE  WMRS XEQFMÊR IR
GYERXSEIWXEMRñYIRGMESVMIRXEPIRPEWQSHEWUYI
EXEÒIREPSWIPIQIRXSWHIEHSVRSTIVWSREPERMPPS
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FVSGLI%HIQÂWGSQS]EWILEMRHMGEHSGSRER-
XIVMSVMHEHLE]UYIWIÒEPEVUYIPEWGVSRSPSKÎEWUYI
se manejan para estos objetos concuerdan perfecta-
mente con las de otros elementos de ajuar como las 
NEVVMXEWLEPPEHEWIRPEWXYQFEW
En esta misma estructura se ha registrado tam-
bién una hebilla de cinturón de forma ochavada 
para la que desafortunadamente no se han encon-
XVEHS TEVEPIPSW RM WMQMPMXYHIW XMTSPÔKMGEW I\EGXEW
2S SFWXERXI TSV WY QSVJSPSKÎE WMQTPI TSHIQSW
EZIRXYVEVUYIWYYWSIWXEVÎEQY]I\XIRHMHSGVSRS-
PÔKMGEQIRXI
4SVÛPXMQSIRXVIPSWSFNIXSWHIQIXEPUYIGSQ-
TSRIRIP ENYEVHI PE XYQFE  WI VIGYTIVÔYRE
LIVVEQMIRXETEVEIPGYVXMHSHITMIPIWUYIIRGYIR-
XVETEVEPIPSWIRIRXIVVEQMIRXSWHIPE'YIZEHI0SW
+SVSW¢PEZEHSRHIETEVIGINYRXSEQEXIVMEPIWUYI
fechan el conjunto en la segunda mitad del siglo 
:--6MTSPPEWÎGSQSXEQFMÊRIRIP
enterramiento número 4 de la necrópolis hispano-
ZMWMKSHEHI4EPSYW'EQEVEWE0PIMHEHSRHIWIIR-
cuentra acompañada de un broche de cinturón de 
XMTSPMVMJSVQI7SPERIW]%PÔWðK)RIWXI
ÛPXMQS ]EGMQMIRXS PSWQEXIVMEPIW HI ENYEV JIGLER
la estructura entre la segunda mitad del siglo VII e 
MRMGMSWHIPWMKPS:---
V. CONSIDERACIONES FINALES Y CONCLUSIONES
La información con que contamos para el estu-
HMSHIPE%RXMKÝIHEHXEVHÎE]PEÊTSGEZMWMKSHEIR
la provincia de Huelva es a todas luces escasa e insu-
ðGMIRXIEGXYEPQIRXIXERXSTSVPETEVUYIHEHHIPEW
JYIRXIWXI\XYEPIW]PSPMQMXEHSHIPVIKMWXVSEVUYIS-
PÔKMGSGSQSTSVPEJEPXEHIIWXYHMSWKIRIVEPIW]HI
WÎRXIWMW2SSFWXERXIIRPSUYIWIVIðIVIEPIWXYHMS
HI PEW QERMJIWXEGMSRIW JYRIVEVMEW XEVHSERXMKYEW
gracias a la labor arqueológica de los últimos años 
se ha visto incrementado notablemente el número 
HILEPPE^KSWWMKRMðGEXMZSW]GSRWIGYIRXIQIRXIIP
nivel de conocimiento de este periodo histórico en 
PE^SREQÂWSGGMHIRXEPHIPE&ÊXMGE
)R IWXI WIRXMHS IR IP ÂQFMXSHI PE8MIVVE0PE-
REHI,YIPZE IWHIHIWXEGEV PSW XVEFENSW VIEPM^EHSW
TSVTEVXIHIP¢VIEHI%VUYISPSKÎEHIPE9RMZIVWMHEH
HI,YIPZEIRIP]EGMQMIRXSHI)P)YGEPMTXEP4YRXE
9QFVÎEHSRHIWILERHSGYQIRXEHSVIWXSWHIPTS-
FPEHSVSQERSMRWXEPEGMSRIWMRHYWXVMEPIW]YRÂVIEHI
RIGVÔTSPMWIRGY]E*EWI---VITVIWIRXEHETSVMRLY-
maciones orientadas a Poniente en tumbas de ladri-
PPSWTEVIGILEFIVWIEHSTXEHSHIðRMXMZEQIRXI]EE
MRMGMSWHIPWMKPS:IPVMXSGVMWXMERS'EQTSW4ÊVI^]
:MHEP'EQTSW4ÊVI^]:MHEP
4SV SXVE TEVXI IR IP EÒS  WI VIEPM^EVSR
I\GEZEGMSRIWIR PEðRGEt0EW6IPMUYMEWu 'EVXE]E
0ÔTI^et alHSRHIWIHSGYQIRXEVSRGYE-
VIRXE]RYIZIIRXIVVEQMIRXSWTIVXIRIGMIRXIWEYRE
RIGVÔTSPMWVYVEPXEVHSVVSQEREZMWMKSHEGY]EGVS-
RSPSKÎEEFEVGEHIWHIIPWMKPS-:EP:--7IXVEXEHIPE
WIKYRHEQE]SVRIGVÔTSPMWI\GEZEHEIRPETVSZMRGME
por su número de enterramientos tras la de El Eu-
GEPMTXEPIR4YRXE9QFVÎE
)R0SW&SNISWHI&SREVIW WIHIPMQMXÔYREI\-
XIRWEÂVIEHIEWIRXEQMIRXSVYVEPHIÊTSGEVSQERE
HSRHIEHIQÂW WIHIWGYFVMÔ IRXVISXVSWLEPPE^KSW
PE PÂTMHEJYRIVEVMEHIPSFMWTS:MRGSQEPSWYRSHI
PSWHSGYQIRXSWQÂWMQTSVXERXIWHIPETVSZMRGMEHI
,YIPZETEVEIPTIVÎSHSZMWMKSHS4ÊVI^+SR^ÂPI^]
3ITIR
8EQFMÊRIR PE^SREHIP'SRHEHSHI,YIPZEWI
IRGYIRXVEPERIGVÔTSPMWHI)P0SQS&SPPYPPSWTEV
HIP'SRHEHS GSR XER WSPSHSW XYQFEWI\GEZEHEW
UYIWIJIGLERIRXVIPSWWMKPSW:]:--+EVGÎE
)RPEGSQEVGEHIPE7MIVVEWIPSGEPM^EPERIGVÔ-
polis de Santo Ángel (Almonaster la Real) fechada 
IRIPWMKPS-:4ÊVI^]+ÔQI^(IIWXIWIGXSV
de la provincia proceden dos jarritas de época tar-
HSERXMKYEYREHIPGEWGSYVFERSHI,MKYIVEHI PE
7MIVVE]SXVEHIPTEVENIHIt8INSRIVEuIRIPXÊVQM-
RSQYRMGMTEPHI'SVXIKEREIRGYEHVEFPIWIRXVIPSW
WMKPSW:-]:--0ÔTI^)R%VSGLIWILER
documentado jarritos tardorromanos-visigodos en 
0SW&IRMXSW]0EW4IÒEW4ÊVI^
4SV ÛPXMQS IR PE 'YIRGE 1MRIVE HIFIQSW
QIRGMSREV PERIGVÔTSPMWHI)P'IVVSHI PE'IFEHE
)P'EQTMPPSUYIWIJIGLEVÎEETVMRGMTMSWHIPWMKPS
:*YIRXIW]+ÔQI^
'IRXVÂRHSRSWIRPEGMYHEHHI,YIPZEIPLEPPE^-
KS HI PE RIGVÔTSPMW XEVHSERXMKYE HIP ]EGMQMIRXS
de La Orden-Seminario reviste cierta importancia 
para la investigación de las manifestaciones funera-
VMEWHIIWXITIVÎSHSLMWXÔVMGS]EUYIWIXVEXEHIYRS
HI PSWTSGSW XIWXMQSRMSWHIIWXEREXYVEPI^E VIKMW-
XVEHSWIRPEGMYHEHNYRXSGSRPEGIVGERERIGVÔTSPMW
HI0E3VHIR I\GEZEHE IR PSW EÒSWTSV1 HIP
%QS)RIWXEÛPXMQE^SREWIPSGEPM^EVSRYR
total de cuarenta enterramientos con el único rito 
JYRIVEVMSHIPEMRLYQEGMÔRLEFMÊRHSWIVIKMWXVEHS
VIYXMPM^EGMSRIWWYGIWMZEWIRHSWHI PEWXYQFEWWI-
TYPXYVEWR])RPEXYQFEWIGSRWXEXÔPE
presencia de ajuar consistente en un pequeño jarro 
HItXMTSZMWMKSHSu%QSðK0EGVSRS-
PSKÎEHIYWSHIPERIGVÔTSPMWEFEVGEVÎEWIKÛRWYI\-
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cavador desde principios del siglo IV hasta buena 
TEVXIHIPWMKPS:%QS
4SVIWXEWQMWQEWJIGLEWWITVSHYGIIPLEPPE^KS
JSVXYMXSHIYREXYQFEXEVHSVVSQEREIRPEðRGEHI
2YIWXVE 7IÒSVE HIP 6SGÎS PSGEPM^EHE QY] GIVGE
HIPGIQIRXIVMSEGXYEPHI,YIPZE]NYRXSEPE6SR-
HEI\XIVMSV2SVXI0EWITYPXYVEGSRXIRÎEXEQFMÊR
GSQSIPIQIRXSHIENYEVYRTIUYIÒSNEVVSHItXMTS
ZMWMKSHSu]EPSNEFEPSWVIWXSWHIXVIWMRHMZMHYSW%
NY^KEV TSV PSW LEPPE^KSW PSGEPM^EHSW IR PEW XMIVVEW
VIQSZMHEWTSVPEQEUYMREVMEPEXYQFEtfhubo de 
formar parte de una necrópolis”GY]EGVSRSPSKÎE
PEWMXÛE1HIP%QSIRYRQSQIRXSRSERXIVMSVEP
WMKPS:%QS
%P MKYEP UYI IWXEW HSW PSGEPM^EGMSRIW QY]
TVÔ\MQEWIRXVIWÎPERIGVÔTSPMWXEVHSERXMKYEHI0E
3VHIR7IQMREVMS WI YFMGE E RMZIP QEGVSIWTEGMEP
IRIPVYIHSEKVÎGSPEHIPEOnobaVSQERE]WIKY-
ramente esté relacionada con asentamientos rurales 
HIHMGEHSW E PE I\TPSXEGMÔR EKVÎGSPE HIP XIVVMXSVMS
(villae 4SV SXVE TEVXI IP LEPPE^KS HI ÂRJSVEW HI
WEPE^ÔRHIÊTSGEXEVHÎEIR0E3VHIRIWMRHMGEXMZS
HIYREEGXMZMHEHTIWUYIVE]HITVSHYGGMÔRHIWEPE-
^SRIW3/IPP]TSVPSUYILEFVÎEUYIWYTS-
ner que algunos de estos asentamientos periurbanos 
TSHVÎERWIVHIPXMTScetariae
0E GSRGIRXVEGMÔRHI VIWXSW EVUYISPÔKMGSW] WY
TVSPMJIVEGMÔRIRPE^ SREHIPE3VHIR]HIPEFEVVMEHE
GSRXMKYEHI)P8SVVINÔRGSRSGMHSW]EHIERXMKYS
'EVVME^S  ETEVXI HI WY ZMRGYPEGMÔR GSR PE
I\TPSXEGMÔRHIPEXMIVVE]HIWYJYRGMÔRHIEFEWXIGM-
QMIRXSEPEGMYHEHZIRHVÎEHIXIVQMREHEEWMQMWQS
TSVIPXVE^EHSHIPEZÎEVSQEREUYITSVIWXE^SRE
WEPÎEHIWHI3RSFE]WIHMVMKÎELEWXEPEEGXYEPTSFPE-
GMÔRHI7ER.YERHIP4YIVXS4ÊVI^5YMRXIVS
)RIWXI WIRXMHSGEFI WIÒEPEVUYI PERIGVÔTS-
PMWHI0E3VHIR7IQMREVMSWIPSGEPM^EIRPEQEVKIR
oriental del camino histórico principal de acceso 
2SVXI E PE GMYHEH VIPEGMSREFPI GSR IP XVE^EHS HI
IWXEGEP^EHEUYIWMKYIIPGEQMRSHIPEGXYEPGIQIR-
XIVMSHI,YIPZELEWXEGVY^EVPEVMFIVEHIPE%RMGSFE
%YRUYI GSQS ]E LIQSW WIÒEPEHS GSRXEQSW
GSRHSGYQIRXEGMÔR WSFVIRIGVÔTSPMW XEVHÎEW IR PE
TVSZMRGME]IRPEGETMXEPIPÂVIEGIQIRXIVMEPHI0E
3VHIR7IQMREVMSWIGSRZMIVXITSVELSVEKVEGMEWE
WYIWXEHSHIGSRWIVZEGMÔR]EPIWTIGXVSGVSRSPÔKMGS
UYIEFEVGEIRTEVEHMKQEHIRIGVÔTSPMWLMWTERSZM-
WMKSHEIRPEGMYHEHHI,YIPZE]WYTSRIPEGSRXMRYM-
dad de los contextos socioeconómicos tardorroma-
nos representados principalmente por la necrópolis 
HI0E3VHIRLEWXEFMIRIRXVEHSIPWMKPS:--
)PQSHIPS XIVVMXSVMEPUYI VIñINE PE VIEPMHEHEV-
queológica para esta época parece vincularse a un 
VÊKMQIRHITVSTMIHEHVÛWXMGEQEXIVMEPM^EHSIRTI-
queños núcleos de población (villafundusvicus
EPSWUYIGSRGEVÂGXIVKIRIVEPETEVIGIRVIPEGMSRE-
HEW PEW RIGVÔTSPMW EYRUYI RS WMIQTVI IW TSWMFPI
HSGYQIRXEVHMGLEEWSGMEGMÔR 'EVQSRE )W
este el caso de La Orden-Seminario donde no existe 
constancia arqueológica del asentamiento al que la 
RIGVÔTSPMW IWXEVÎE ZMRGYPEHE(I XSHSWQSHSW PEW
^ERNEW HI GYPXMZS] WMPSW VSQERSW HIP XMTSHIRS-
minado puteus por los agrónomos latinos) docu-
QIRXEHSW IR0E3VHIR7IQMREVMS EPKYRSW PSGEPM-
^EHSWIR^SREWQY]TVÔ\MQEWEPIWTEGMSJYRIVEVMS
LEFPER HI YRE I\TPSXEGMÔR GSRXMRYEHE ] IJIGXMZE
HIPXIVVMXSVMS]WMFMIRIPWIGXSVQÂWRSVSGGMHIRXEP
HIP ]EGMQMIRXS EÛRRS LE WMHS MRXIVZIRMHS IWXEW
evidencias parecen indicar que el antiguo cortijo de 
2YIWXVE 7IÒSVE HIP6SGÎS EÛR IR TMI LEWXE LEGI
IWGEWEQIRXIYREHÊGEHEGSRWXMXY]EPEGSRXMRYMHEH
de un establecimiento rural al menos desde la época 
FENSMQTIVMEPVSQERE
9RQSHIPSWMQMPEVWIEXIWXMKYEIRIP]EGMQMIRXS
HI)P'EFI^SHI0E%PQEKVE :MHEPet al
WMXYEHSIRIP'EQTYW9RMZIVWMXEVMSHI)P'EVQIR
que desarrolla una ocupación diacrónica iniciada en 
ÊTSGEVSQERE]UYIWIQERXMIRILEWXEÊTSGEGSR-
XIQTSVÂRIE6ITVSHYGIYRQSHIPSHITSFPEQMIRXS
VYVEPUYIIWGEVEGXIVÎWXMGSHIPE8MIVVE0PEREFEWEHS
en un asentamiento del tipo villa rustica romana 
que continúa funcionando en época medieval como 
EPUYIVÎE MWPÂQMGE] TSV ÛPXMQS GSQS GSVXMNSQS-
HIVRSGSRXIQTSVÂRIS (MWTSRHVÎE MKYEPQIRXI HI
YRÂVIEJYRIVEVMEHIPEUYIWILEHSGYQIRXEHSÛRM-
camente un enterramiento perteneciente a la fase 
SGYTEGMSREPHIÊTSGEQIHMIZEP
3XVSWZIWXMKMSWIRIP IRXSVRS MRQIHMEXSEP]E-
cimiento de La Orden-Seminario que avalan  esta 
TVSTYIWXEWSRIPLEPPE^KSHIYRTSWMFPIEWIRXEQMIR-
XSVYVEPHIÊTSGEFENSMQTIVMEPIR4IKYIVMPPEW--]
PSW WMXMSW HI 0E 7SPIHEH ])P:IRXSPÎR TVÔ\MQSW
EP GIQIRXIVMS GEVEGXIVM^EHSW TSV YRE KVER EFYR-
HERGMEHIQEXIVMEPGSRWXVYGXMZS]GIVÂQMGS]TSV
estar situados todos en el ager de la ciudad romana 
'EQTSW
En la necrópolis tardoantigua de La Orden-Se-
minario se han documentado siete enterramientos 
TVMQEVMSW]SXVSWWIMWIRGSRXI\XSWIGYRHEVMSGY]S
ÛRMGSVMXSJYRIVEVMSIWPEMRLYQEGMÔRGSRPSWGE-
HÂZIVIW IR TSWMGMÔR HI HIGÛFMXS WYTMRS ] IR PSW
que en cuatro casos se han encontrado elementos de 
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ENYEV0EWWITYPXYVEWTVIWIRXERGYFMIVXEWGSRJIGGMS-
REHEW GSR PENEW HITM^EVVE JVEKQIRXSWHI PEHVMPPS
] IR SGEWMSRIW GSR WMPPEVIW HI TMIHVE%PKYREW HI
PEWXYQFEWLERWMHSVIYXMPM^EHEW]GSRXMIRIRVIWXSW
WIGYRHEVMSWIRJSVQEHISWEVMSW2SWILEGSRWXE-
XEHS YRE HIPMQMXEGMÔR HIP IWTEGMS JYRIVEVMS YRE
GEVEGXIVÎWXMGEGSQÛRHIPEWRIGVÔTSPMWHIPTIVÎSHS
XEVHSVVSQERS IR %RHEPYGÎE IR PEW UYI LEWXE IP
QSQIRXS XEQTSGS WI LE VIKMWXVEHS RMRKÛR XMTS
HIGIVGESHIPMQMXEGMÔRHIPEWÂVIEWHIGIQIRXIVMS
'EVQSRE 0SW IPIQIRXSWHI ENYEV NYRXS E
PEWGEVEGXIVÎWXMGEWQSVJSPÔKMGEWHIPEWWITYPXYVEW]
PSWHEXSWGSQTEVEXMZSWI\XVEÎHSWHIPEWTYFPMGEGMS-
RIWHISXVEWRIGVÔTSPMWUYILIQSWQERINEHSRSW
LERTIVQMXMHSIWXEFPIGIVYREGVSRSPSKÎETEVEIWXE
necrópolis que abarca la segunda mitad del siglo VI 
]IPWMKPS:--
El ritual funerario documentado constata la 
pervivencia de tradiciones tardorromanas en las 
TSFPEGMSRIWVYVEPIWHIPIRXSVRSEKVÎGSPEHIPEGMY-
dad de Onoba]WYTSWMFPIEHWGVMTGMÔRÊXRMGEGSR
IPWYWXVEXSTSFPEGMSREPLMWTERSVVSQERS(ILIGLS
PEWRIGVÔTSPMWVYVEPIWXEVHSERXMKYEW]HIÊTSGEZMWM-
KSHEHSGYQIRXEHEWIRIPQEVGSKISKVÂðGSHI%R-
HEPYGÎEWIEWMQMPERIRWYKVERQE]SVÎEEYRLÂFMXEX
] E YR WYWXVEXS TSFPEGMSREP LMWTERSVVSQERS UYI
TIVZMZILEWXEFMIREZER^EHSIPWMKPS:--'EVQSRE
8ERXSTSV IP ERÂPMWMW HI PE GYPXYVEQEXIVMEP
GSQSTSVIPIWXYHMSERXVSTSPÔKMGSTSHIQSWHIGMV
que en la necrópolis de La Orden-Seminario no se 
constatan elementos puramente visigóticos en el 
WIRXMHSÊXRMGSHIPXÊVQMRS
)P IWXYHMS ERXVSTSPÔKMGS HI PSW VIWXSW ÔWISW
] IR GSRGVIXS PE HIXIVQMREGMÔRHI HMZIVWEW TEXS-
PSKÎEW HIQYIWXVE UYI RSW IRGSRXVEQSW ERXI YRE
TSFPEGMÔR GY]E EGXMZMHEH SGYTEGMSREP MQTPMGEVÎE
YRKVERIWJYIV^SJÎWMGSLIGLSUYITSHVÎETSRIVWI
en relación con la agricultura como principal ac-
XMZMHEH IGSRÔQMGE(ISXVETEVXI IP HIWGEVREHSV
GYVXMHSV HI PE XYQFE  ] WY VIPEGMÔR GSR PSW
VEWKSW TEXSPÔKMGSW HIP MRHMZMHYS MRLYQEHS TSRI
en evidencia la existencia de otras actividades eco-
RÔQMGEW ETS]EHEW IR PE KEREHIVÎE UYI ZIRHVÎE E
ser en este contexto una actividad complementaria 
HIPEEKVMGYPXYVEEPXMIQTSUYIGIVXMðGEPEMQTSV-
XERGMEHIPXVEFENSEVXIWEREPTEVEIWXEWTSFPEGMSRIW]
PEI\MWXIRGMEHIMRHMZMHYSWIWTIGMEPM^EHSWIRHIXIV-
QMREHEWQERYJEGXYVEW6IWTIGXSEPEXYQFE
PE GSRGIRXVEGMÔR HI GMIVXSW IPIQIRXSW HI ENYEV ]
PE GEPMHEH IR PE GSRWXVYGGMÔRHI PEQMWQETSHVÎE
interpretarse como indicadores de una cierta dife-
VIRGMEGMÔRWSGMEPUYIIWXEVÎEEZEPEHEUYM^ÂWTSVPE
consideración del individuo como artesano en un 
GSRXI\XS WSGMEP HSRHI PEQE]SVÎE HI PE TSFPEGMÔR
WISGYTEVÎEHIPEWXEVIEWEKVÎGSPEW)RXSHSGEWSPEW
GSRHMGMSRIWHIZMHEHIFMIVSRHIWIVTVIGEVMEW]HY-
VEWTEVEIWXEWTSFPEGMSRIWVYVEPIW]IRIWXIWIRXMHS
WIQERMðIWXERPSWHEXSWHIQSVXEPMHEHMRJERXMP]PEW
TEXSPSKÎEWVIKMWXVEHSW
'EFIHIWXEGEVTSVÛPXMQSUYIPEWZEVMEGMSRIWRS
métricas estudiadas en los esqueletos de los dos indi-
ZMHYSWHITSWMXEHSWIRPEXYQFETIVQMXIRIPVI-
GSRSGMQMIRXSHIVIPEGMSRIWKIRÊXMGEWIRXVIEQFSW
lo que posibilita su posible adscripción a un mismo 
KVYTSHITEVIRXIWGSUYIEQSVXM^EVÎEPEWITYPXYVEIR
HSWJEWIWWYGIWMZEW%YRUYIRSTSWIIQSWMRJSVQE-
ción osteológica que avale esta interpretación en las 
VIYXMPM^EGMSRIWHIPSWIRXIVVEQMIRXSW]E
en el caso de este último con las circunstancias que 
]E LIQSW VIWIÒEHS IP HEXS WSFVI PE VIYXMPM^EGMÔR
de las tumbas por miembros de un mismo grupo 
JEQMPMEVUYIETSVXEPEIWXVYGXYVETSHVÎEWIVI\-
XVETSPEHSEIWXEWSXVEWYREMRXIVTVIXEGMÔRUYITSV
otra parte abunda en los estudios sobre necrópolis 
LMWTERSZMWMKSHEW
)RVIWYQIR PERIGVÔTSPMW XEVHSERXMKYEHI0E
3VHIR7IQMREVMS JYRGMSREVÎE GSQS YRE TIUYIÒE
ÂVIEJYRIVEVMEEWSGMEHEEYREWIRXEQMIRXSVYVEPHIP
tipo villaWMQMPEVEPEPSGEPM^EHEIRIP'EFI^SHI
La Almagra (Vidal et al]IWXEVÎEYFMGEHE
como se constata en otras necrópolis de este mis-
QSTIVÎSHSTVÔ\MQEEYREHI PEWZÎEWTVMRGMTE-
PIWHIGSQYRMGEGMÔRHIPXIVVMXSVMSIRIWXIGEWSPE
ERXMKYEZÎEVSQEREHIEGGIWS2SVXIHI PEGMYHEH
HI,YIPZE0ERIGVÔTSPMWEWÎGSQSSXVSWZIWXMKMSW
I\MWXIRXIWIRPE^SREHI0E3VHIR])P8SVVINÔR
constatan la existencia de una explotación con-
XMRYEHE]IJIGXMZEHIP XIVVMXSVMSTIVMYVFERSHI PE
GMYHEHHI,YIPZEHIWHIÊTSGEVSQEREGSRYRETS-
FPEGMÔRHIHMGEHEFÂWMGEQIRXIEPEEKVMGYPXYVEGY-
]SWI\GIHIRXIWIRPETVSHYGGMÔRTSHVÎEREFEWXIGIV
EPRÛGPISYVFERS
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